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Madrid, Abril 22 
IÍAS ELECCIONES 
Han trinníado en Barcelona, en las 
elecciones verificadas para diputados 
á Cortes, los partidarios de la Solida^ 
rida4 Catalana. 
En Valen&ia alcaji5faron el triunfo 
los candidatos republicanos. 
Pablo Iglesias, candidato socialista 
por la circunscripción de Madrid, ha 
sido derrotado. 
Dícese que la gran mayoría de los 
aemás elegidos son ministeriales. 
En algunas provincias han ocurrido 
diversos incidentes con motivo ele las 
elecciones. 
En Vitoria, por efecto de una coli-
sión, resultaron varios heridos, y en 
Barcelona un muerto y dos heridos. 
OOMIDA OFICIAL 
En el gran comedor de Palacio se 
ha celebrado un banquete en honor 
del Nuncio de Pió X con motivo de su 
elevación á la púrpura cardenalicia-
FALLECIMIENTOS 
Han fallecido: 
Don José de Cárdenas, esministro 
de la Corona, senador vitalicio y aca-
démTico de la Española y el Conde de 
Baralote, padre del gran actor D. Fer-
nando Díaz de Mendosa. 
Tienen el sello de los mejores y más 
elegantes los trajes de caballeros que 
salen de la gran sastrería E l Modelo, 
casa situada en Obispo y Aguacate. 
Aquellas telas especiales que acaba de 
recibir tan acreditada casa son el encan-
to de los caballeros elegantes que allí 
acuden. 
El Modelo tiene telas preciosas para 
este verano y los que saben vestir bien 
acuden; allí en pos de lo que es bueno, 
Belecto y elegante. Las señas quedan 
dichas. Obispo y Aguacate. 
Con excepción de uno, los periódicos 
habaneros de ayer y de hoy no con-
sagran atención ninguna al pro-
pósito 'de Mr. Magoon de dedicar cua-
tro millones y medio de pesos á la cons-
trucción de obras públicas. 
En cambio todos publican y comen-
tan noticias respecto á las divisiones, 
cada día más profundas, originadas 
por las candidaturas rivales de José 
Miguel Gómez y Zayas para la Pre-
sidencia de la República. 
El Gobernador Provisional querien-
do "hacer país", según el solecismo 
consagrado, y los políticos empeñán-
dose en que el país siga desecho. 
Uno de los propósitos de Mr. Ma-
goon al disponer la realización del plan 
de obras públicas que el Oongr eso na-
bía votado y que no quizo ejecutar el 
último G-obiemo, era calmar un tanto 
el encono de las luchas de partido, y 
otro, inspirar seguridad en cuanto al 
presente y confianza respecto al 
porvenir, á los elementos de orden y de 
trabajo. 
Ha conseguido lo segundo, que era lo 
que en realidad le importaba al país. 
Parecía natural, porque era lógico, 
que después de publicada la carta de 
i Mr. Taf t anunciando ad Kalendas 
! groecas la elección de Presidente de la 
¡República, cesarían de seguir agitán-
! dose en el vacío los postuladores y 
I los postulados para un cargo que to-
davía continuará vacante durante 
años. 
Y sin embargo, se ha producido el 
fenómeno contrario. 
. . . . áteme usted esa mosca üor el rabo I 
O, como dice Celorio: 
" E n Cuba todo el año hay toma-
tes"... y el resto. 
m 
La forma de gobierno no es siempre 
expresión de libertad ó tiranía; ni está 
reñido siempre éL llamado derecho di-
vino, con el nivel de cultura social. 
AiemiaUiia, imperio hereditario, soste-
nido por la tradición y las bayonetas, 
puede dar lecciones á todas las repú-
blicas, de protecciúón al obrerismo. Allí 
fumeionan' instituoiones desconocidas en 
las democracias de América, y el socia-
lismo, la escuela más humana y racio-
nal, el socialismo que busca la posible 
equidad entre los factores nacionales, 
gama terreno de día en día, y es ya una-
potencia de primer orden en la gober-
nación pública. 
Tenemos datos recientes,- 'de la Me-
moria Comercial última de J. C. Vidal, 
nuestro Cónsul en Bromen, y ellos nos 
servirán para interrogar á estos legisla-
dores cubanos que jamás se acordaron 
de las clases infelices, y á esitos apósto-
les del trabajador, que despiertan cóle-
ras y pregonan resoluciones anárquicas, 
si no haríamos obra más justa y bene-
factora encaminado las energías popu-
lares y lia acción del Estado en pro de 
ua oirganización de medios y recursos 
que mejoraran las condiciones de los po-
bres que aran la tierra, envuelven el 
tabaco, levantan el andamio y alimen-
ta el fuego de las calderas. 
En Alemania, según el señor Vidal, 
hay una ley de protección contra enfer-
medades, otra contra accidentes del tra-
bajo, y seguros fijos, así para socorrer 
ad obrero temporalmente sin empleo, 
•como para señalar una pensión vitalicia 
al que se invalida para ganarse la vidia. 
Se puede trabajiar con fe; se puede 
pedir .al sudor y la fatiga corporal el 
! para de cada día, cuando se sabe que no 
j pasará uno 1c® últimos años de la vida 
! rriándig-ando un mendrugo de puerta en 
puerta. 
Bajo la autoridad de la 11 Oficina Im-
perial de Segures", funcionan esas ins-
titucictnes. Hagamos constar un deta-
lle: no se averigua la nacionalidad del 
socorrido: basta que sea obrero. Difí-
cilmente estableceríamos nosotros algo, 
en que el Estado interveiera y á que el 
Tesoro contribuyera,* sin exigir que to-
do el mundo se hiciera ciudadano in-
tervenido : que nuestro cubanismo es tal 
que, no teniendo nosotros patria ni so-
beranía, consideramos extrajeros á los 
demás, y pretendemos imponerles la 
vergüenza de renunciar á su bandera, 
hasta para respirar este aire, que se nos 
'antoja revolucionario y siboney. 
El obrero que gana en Alemania dos 
mil marcos ó más al año, y los mozos y 
mujeres del servicio doméstico, están 
obligados á contribuir con el uno por 
ciento de su jornal, aíl fondo de seguros 
'contra enfermedades, el primero; con 
el dos ó el tres los que se dedican á 
otros trabajos. Pero el patrono reinte-
gra al obrero la mitad de ese desembol-
so; de donde resulta que el capital se 
asocia forzosamente á la obra benéfica. 
Por este medio, el pobre tiene asis-
tencia módica, el 50 por ciento de su sa-
lario durante la enfermedad, ó, SÍ pre-
fiere esto, asistencia esmerada en un 
hoispitaíl, y el 25 por ciento para su fa-
milia; en caso de muerte, entierro de-
cente; en casos de parto, auxilios du-
rante un mes; y dobles derechos cuan-
do se satisfaga doble cuota. 
A las trece semanas de este procedi-
miento, si el mal continúa, empieza el 
, periodo preparatorio para comprender 
! al paciente en los beneficios del Seguro 
| de inválidos. 
Entre nosotros, y á pesar de la de-
i cantada libertad de que gozamos y de 
j que cualquiera de nuestros obreros se 
i hace General en una revolución y as-
pira á la presidencia de la República en 
¡ unas elecciones, cuan-do el trabajador 
enferma, la espantosa miseria toma po-
sesión de su hogar, le visita de Pascuas 
I á San Juan el médico municipal; á 
' muchos ruegos firma el señor Alcalde 
la receta, que el farmacéutico sirve co-
' mo puede par̂ , que le deje el 75 por 
ciénto de utilidad, dado que QO sabe 
cuándo lo cobrará; y, falto de higiene 
y alimentación, suele morir muchos 
años antes de la fecha que le había se-
ñalado el destino. 
Rióme yo de esas predicaciones por 
la dignidad obrera, cuan lo no se pro-
cura antes defenderle ie su natural 
eaemigo: la pobreza. 
En Alemaio. todo trabajador de em-
presas agrícolas é industriales, tiene op-
ción al seguro contra accidentes del tra-
bajo. Y si no estuviasen asegurados con-
tra enfermedades, en caso de lesión que 
les imposibilite temporalmente, el bur-
gués ó el terrateniente están obligados á 
costear su asistencia y favorecerlos con 
ua cuota .diaria. 
Pinalmeaite, los obreros asegurados 
que cumplan 70 años de edad, tienen 
derecho á pensión vitalicia, y los que 
se inutilicen por un accidente cualquie-
ra, si han pagado durante cierto tiempo 
la cuota semanal, que varía entr? tres y 
siete .centavos, quedan á cubierto del 
hambre, y hasta pueden vivir cómoda-
mente si habían pagado durante algu-
nos centenares de semanas. 
¿Se ha hecho algo en Cuba en este 
sentido? sHa pensado alguien, políti-
cos, Gobiemo, oradores de talleres, en 
•defender al mísero trabajador de los 
embates de la adversidad? Na lio. 
El compañero pone el garrote en la 
puertá del Taller, y cobra al compañero 
necesitado el 10 por ciento le interés 
diario. E l filántropo establece la Com-
parsa de Inversiones, que es una desca-
rada lotería, y le saca los cuartos con el 
.aliciente de un crecido premio. El po-
licía cobra el barato al lotero que todos 
los días tira la bolita. Y el cacique po-
lícico pone la banca á la otra puerta de 
la Fábrica y despluma con una baraja 
á los correligionarios, todos ellos espe-
ranzados en obtener un destino del Es-
tado ('- del Municipio, en la próxima 
combinación electoral. 
Figúreme que si el trabajador cuba-
j no, apartándose de esta política de per-
1 sonajes que nos gastamos y haciéndose 
! superior á su pasión por los juegos de 
! envite y azar, formara un bloque in-
menso de voluntades y exigiera de los 
Poderes Públicos el establecimiento de 
instituciones protectoras como las de 
Alemania, el mejoramiento de sus con-
diciones personales sería inmediata, y la 
contienda política entraría en vías de 
noralidad y altura cívica. • 
i No hay que llegar á las exageraciones 
anárquicas: un socialismo inteligente 
bastará. 
La solidaridad del obrero, en la de-
fensa de sus derechos á la vida civiliza-
da, obligará al Estado á una acción fe-
cunda. 
| Y así podríamos conservar algo d^ 1a 
patria todavía. Pero no para regatearda 
,il infeliz que naicdó bajo otro suelo y vi-
no á pedirnos pan y abrigo; sino para 
: compartirla con todos nuestros conve-
cinos. 
La tierra -es de todos; la caridad, el 
cofnsuelo, la prosperidad, deben ser pa-
ra todos los que son hermanos en Adán 
ó en Darwin. 
j . N . ARAMBURU, 
E n h o n o r d e Z a m b r a n a 
Esta noche, á las ocho y media, se 
celebrará la velada que ha dispuesto 
"Ateneo" en homenaje al ilustre ora^ 
dor señor Zambrana, y en la que pro. 
nunciará éste una conferencia litera, 
ria, con el tema "La mentira poética", 
haciendo antes la presentación de aquél, 
en un discurso, el señor Sanguily. Pre. 
si-dirá el señor Dr. Ricardo Dolz, quien 
abrirá la velada con breves frases. ¡ 
L a p e r s p e c t i v a 
La revolución de Agosto ha sido 
beneficio para este país. A l paso qua 
marchábamos la isla se hubiese CUM 
bierto de estátuas, de acueductos siií 
agua, y de caminos que la primer oa* 
rreta que los usa desfonda,© que la pri-
mer creciente destruye. Los empréstitos 
para pagos al ejército de Xerxes hu* 
biasen continuado. En cambio nos 
iríamos quedando sin camisa. El paíaí 
hubiera podido presentarse gráfica-
mente bajo la forma de un reyezuelo! 
de Africa, desnudo, pero con chistera. 
Hemos ganado con la revolución de 
Agosto dos cosas: Primeramente, mien-
tras dure la intervención, y lleva tra-
zas de durar, no se despilfarran . loa 
fondos comunes, y en segundo lugar, 
ha desaparecido el obstáculo más gran-
de que existía para el progreso y la 
civilización de esta tierra. Dicen que 
se va á reconstruir ese obstáculo, dique 
ó valladar; pero como también se afir-
ma que el material que se empleará na 
será el concreto, es seguro que la pri-
mer creciente lo arrancará de raíz, es-
pecialmente, si tenemos cuidado de 
lanzar á la corriente algunos troncos 
que funjan de ariete. 
No está pues, jusificado el pánico 
existente, no está justificado el retrai-
miento en los negocios. Los intereses 
de un país son todos solidarios, y si 
la producción disminuyese, porque á 
los agricultores les han faltado los re-
cursos, en la misma proporción dis-
minuirá el valor de las acciones fe-
rrocarrileras, el beneficio del comer-
ciante, y la renta de los propietarios 
de fincas urbanas. Recuérdese lo que 
ocurrió cuando la crisis del 84. 
Se teme que pueda haber trastor-
nos; pero esos trastornos serán tanto 
más probables é importantes, cuanto 
peor sea la situación económica de la 
población rural. Las revueltas en Cu-
ba siempre han coincidido con las cri-
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UD „ 13' Participa al público que en el giro de peletería, tiene á la venta 
leta^v.0 SQrt^o de artículos propios para los que se embarcan, tales 
' oaules, sillones de extensión, etc., etc., á precios de ganga, 
ramo de sombrerería las pajillas 
como ma-
E n este acreditado establecimiento encontrará el público un constante surtido de 
víveres finos y corrientes, á precios sumamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los carros de la casa. 
Aüpies mím. 2. Pítase catáloios ¡e precias. Teléfono 1028. 
6169 tl-22 
drilesa?lí!ería' &a8trería grandes novedades en muselinas, alpacas pueblas, 
- nolaudas y demás artículos á precios muy bajos, 
r lsitese esta casa, la más popular y económica. 
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Especialidad en Tartas de Rajadillo. Gusto y arte en ía Confección 
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lül U IIU. L APARTADO 375 
de a g u a I N G L E S A S , g a r a n t i z a d a s I M P E R M E A B L E S . 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
Sus precios: S15.90, $21.30, $36.50, $31.80, $37.10, 
$43.40 y $53 oro e s p a ñ o l una. 
Tenemos tipos muy finos y elegantes para andar á pié, y también para 
montar á caballo, éstas tienen un vuelo EXTRAORDINAEIO. 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con paños muy bonitos y capri* 
cbosos, desde $3.50 á $15.90 cada uno. 
A M A R I N A 
P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z , 
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BÓS económicas. Cuando se ha intenta-
do una convulsión en épocas de pros-
peridad ha fracasado. Purnio y Lajas 
fracasaron con el azúcar á seis reales, 
Baire prosperó con el azúcar á cuatro. 
La primer intentona de Foferero en ple-
na zafra, se volvió humo; pero en 
Agosto, cuando se organizó de nuevo, 
tuvo éxito, porque había millaxes de 
hombres sin trabajo. 
El retraimiento, pues, y la suspen-
sión del fomento del país, puede traer 
dificultades que, aunque sin consecuen-
cias graves, gracias al régimen existen-
te, cuerdo es prevenir. 
No debemos, para que no nos moje 
la lluvia, echarnos al río. 
JÓSE PEREZ. 
Calimete, Abril 20 de 1907. 
L a A c a d e n f i i a g e n e r a l 
"La CofTPespondKinicia Mil i tar" de 
Madirid dedica toda la prinaera p taa 
de su nakaero eioirr̂ spondáeai'fce al dia 
5 diel presente mies, al banquete que, 
irinkílietado cnüto al -oompaákrismo y 
en homor del ejémito y die la Aca-cLe-
mia Gienerai, se cietebró m el restau-
mamt "La Huerta" ©n las afueras de 
la Capital. 
¡Esa página del petriódico madrilfó-
iBo viene á reírescar en mi memoria 
dieli^iosos necuerkios diel período más, 
akrgne de and vida; ha hecho cruzaa' 
por má méate, cnM iarga ciota cine-
ímaitográjfiea, f elices años de Academia 
m Toüiedo .primieax» y en ValtaidoMd 
idiespués, años que deslizaron en 
asedio de la agitada vidia de cksee, 
tnistruccio-nes y campatmentos. 
íLta mdle inimensa diel soberbio al-
legar toledano, la rara y <3sp«cíalísá-
inaa festruc'tura d'e la anítigua oarpitai 
¡visiiigtod'a, el obligado paseo de Zoeo-
dover, los histórieios eastMlos de Gu-
láanía y Saca Servando y el carap amen-
ito de los Alijáres son los asres que 
ieoaistituyen el mundo de má ppesía, 
¡poeMa que jamás sabré expresar á 
iCaerza de saberla sentir. 
Imposib'le para mí penetrar ¡en las 
leQianías de taquilla épo-ea sin que má 
Ima'gkuación se sienta a-brumada por 
Jos infinitos i^cuerdos que atropella-
•damento acuden al llamamiento de 
fie&iz evoeación; y si en medio de las 
Juchas por la vikia míe •ocurre eon fre-
cuencia volver la vista al pasado y 
sentirme gozoso ante revista mentai 
de nombres y hechos, al ver en "La 
Oorrespouden'Cia Mil i tar" retratos dri 
personas no olvidadas y nombres de 
tíoanpañeros oien queridos, sentí , en 
medio de gram afegría, profunda pe-
na por no estar más cerca de ellos y 
participiar más directamente d\3 ese 
nomenage que tíende á unir, á estre-
char cuanto sea posible y sin distin-
ción de Armas, á la gran familia mili-
tar. 
Afejado hace tiempo de España y 
marchando por derroteros bien distin-
tos de los que inició libreanente mi pri-
mer impulso, no por eso dejo de ob-
• servar cuanto refieine á ella sobre 
todo en aquello que se relaciona con 
Isa evolución de su progreso. 
Y como el aeto realizado por unos 
cuantos jefes y oficia-^s, acto que ha 
tenido feliz eco en Barcelona, Sevi-
EL'R, Burgos, Alicante, Canarias y úl-
tómamente en Aía-drid, pudiera influir 
muy dir^etamente eoi los destinos de 
EsiDíaña, me asoicio de eorazón á esa 
Cratemádad que quisá marque un 
lluevo gdro en la expaaisián nacional 
j>or el nertie afrkauo. 
iSi la materialidad físiea nos sepa-
tta; si opuestas oaillas del Atlántico 
Aetermiman , entne nosotros lejanos 
puntots de residencGia, los mtódáos que 
basbduoe eíi esfuerzo rnteleetual del 
Lotobines llevarán hasta Iberia la ex-
p̂ neísitófa de má sentir y eon -él el unáni-
m© ispl'aiuso de muchos que á mal seis-
efen'ías teguas o'haervara. eon regoeijo 
tócáativias qoie darán á la patria sóli-
da, bais© y la oolocarán en su dia en el 
puesto que por sus méritos y su histo-
tia legítsm'aimiente de •ooorre'sponde. 
J. GIL del Eeal. 
e s e s p a l ó l e s k O i e n f u e p s 
En la noche del jueves celebró sesión 
la Directiva de la Colonia española de 
Cienfuegos y acordó un nuevo emprés-
tito de 60,000 pesos para las obras del 
gran sanatorio que se está edificando. 
A estas horas ya debe de estar cubier-
to el empréstito, pues á las doce del 
día del viernes, había la cantidad de 
50,600 pesos. 
En breve,, pues, se verá convertido 
en bella realidad ese hermoso proyecto. 
Entre las personas que han suscrip-
to en bella realidad este hermoso pro-
yecto. 
Entre las personas que se han sus-
cripto en el nuevo empréstito figuran 
D. Laureano Falla Gutiérrez, con 15 
mil pesos, D. Patricio Castaño, con 10 
mil ; don Esteban Cacicedo, con 2,500; 
y don Modesto del Valle con mil. 
El entusiasta y activo presidente de 
la Colonia, nuestro amigo el señor Fa-
lla Gutiérrez, había aportado ya diez 
mil pesos en el anterior empréstito. 
Nuestra enhorabuena á la Colonia 
Española por el éxito del segundo em-
préstito, que indica se verá converti-
do dentro de poco en bella realidad, el 
hermoso proyecto de la construcción 
del Sanatorio. 
Predicciones funestas 
Desde haoe varios 'días reina gran pá-
nico entre üos habitantes de la capital 
de Italia, á consecuencia de una pre-
dicción heoha por el profesor Nowack 
(¿Habrá resucitado aquel ilustre doc-
tor de la peonía?) célebre seismólogo 
alemán. 
E l citado salbdo ha predicího que pa-
ra el próximo día 28 déí corrimte se 
sentirá un fuerte temblor de tierra, cu-
yo punto de acción más amenazado se-
rá Boma. 
Según parece, varios individuos de 
la aristoerateia romana han tomado dis-
posiciones para salir de la capotai antes 
de ia fecha de la catastroífe. 
La fecha de ésta ya está cercana; ve-
remos si esta predicción es una nueva 
plancha de ios cultivadores de la cien-
cia. 
Sa aniversario éú natalicio de Sha-
bespeare. 
El mismo día que vió morir á Mi-
gueíl Angel en Roma vio nacer á Sha-
kespeare en Shatford on Avon. El 
gran artista del Renacimiento en Ita-
lia, el pintor de la Capilla Sistina, fué 
reemplazado en el mundo por el au-
tor del Rey Lear y ©1 Hamlet, por el 
repiesentante genial del Renacimiento 
cristiano de Inglaterra. 
Shakesip-sare murió en Shatford on 
Avon el día mismo en que moría Cer-
vantes en Madrid. Los dos sublimes ge-
nios desaparecieron juntos del mundo. 
Inglaterra ama á sus héroes y sus ge-
nios y se prepara este año á celebrar 
•con inusitado fausto el aniversario del 
natalicio del poeta deLa Tempestad y 
el Macbcth. Desde el 22 de Abril al 11 
de Mayo se congregarán en Shatford 
on Avon todos los grandes artistas in-
gleses para representar las inmorta-
les obras del dramaturgo. Tenemos á 
la vista el programa de tan interesan-
te festival literario. 
En la primer semana y en días con-
secutivos se representarán el Coriola-
rio, Las pen-as de Amor perdidas, Co-
mo gustéis; Enrique Y y La dpudéci-
ma iioche. 
En la segunda semana E l Mercad-er 
de Yenovia, ei Ricardo I I , La fiereciBa 
domada y como homenaje á Cervan-
tes, Morri Lou, el célebre trágico, re-
presentarán algunos episodios del Qui-
jote, dramatizados para el inolvidable 
Sir Henry Irving. 
En la tercera semana, el aristocrati-
tioo aetor Alexainder y la admirable 
Violet Vanbrugh, represetarán el Mu-
cho ruido para nada; Irviag, el hijo 
del eminente actor, personifieará al 
Hamlet, y Beusoai y Genoveva Ibard 
repetirán el Goriolario y el Enrique Y. 
Ell Museo, la tumba del poeta y las 
lugares todos que la veneración de In-
glafterra ha consagrado á su memoria, 
estarán este año concurridísimos por 
los entusiastas del genio de Shatford. 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en l a 
cerveza de L A T B O P I O A L , que 
nes n cnralo todo. 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
LAS COLONIAS ESCOLARES 
(En Galicia) 
Se aproxima el verano y pronto 
comenzarán á ocuparse en la organi-
zación de sus anuales colonias, las 
ciudades gallegas qû e han establecido 
esa humamtaria institución. 
Dos son, por aibora, esas eiudad\2s: 
La Coruña y Vigo; las demás, aunque 
muehas de ellas hayan acariciado el 
proyecto y aunque estén persuadidas 
de sus vemtajas, no han podido arri-
bar hasta el presenta á su plantea-
miento. 
Quizás se dieoulpen los que no han 
ülegado todavía á ver convertida en 
realidad una tan plausible idea, con 
La falta de recursos; acaso se estén 
otros mamo sobre mano, esperando 
que les den hechas las- cosas los Muni-
cipios, las Diputaciones ó el Estado. 
Pero ni esa disculpa es admisible, ni 
tiene justificación tal «espera. 
Las eolonias escolares que varios 
años ha vienen orgauizándo&e en Vi-
go y Coruña, no las iniciaron el Esta-
do, las Diputaeiones ni los Munici-
pios: las iniciaren unos cuantos hom-
bres de buena voluntad, que no con-
taban eon i»eeurso alguno para lle-
varlas á feliz término. 
No había elementos de ninguna da-
se dasponibles, pero bastó que existie-
se un firme y decidido propósito de 
llagar hasta el fin, para que el mila-
gro se hiciese. 
A l calor de esas voluntades gene-
rosas y de esos peusamientos altruis-
tas, han tenido vida las colonias en 
Vigo y Coruña. Tres hombres, pues-
tos de acuerdo, en la primera de di-
chas ciudades, y otros poeos más, con-
formes en la misma idea, en la segun-
da, se decidieron, á acometer la em-
presa y sin reparar en dificultades 
pusieron mano á la ô bra. Abrieron 
suiscripciones, organizaron festivales, 
pidieron subvenciones.. .y hubo, al 
fin, dinero para las colonias. 
Esto que se hizo en Coruña y Vi-
go, puede hacerse, sin duda alguna, 
en todas las eiudades de Galicia. To-
do es que en ello pongan empeño 
unos cuantos hombres resueltos y per-
severarntes. Como así sea, la idea no^ 
tardará en eomwfcirse en realidad. Y | 
lo mismo que esn este asunto, puede 
decirse de otra porción de cuestiones 
que no se planijean por falta de vo-
luntad ó de iniciativas; ó acaso por 
falta de costumibre, debido á que un 
rígido sistema cenrtralizador, por un 
lado, y la insaciable absorción del 
eaciquismo- por otro,, privando á los 
pueblos del ejercicio de un deber que 
es condición indispensable de su exis-
tencia, les hayan hecho olvidar que 
ellos ¡son 'los principalmente obligados 
á pensar en lo que les conviene y á 
ejecutar 'cuanto esté irclaeionado eon 
el interés de la colectividod vecinal. 
Dejando digresiones á un lado, de-
be eoaisignarse aquí, como homenaje 
á la verdad y para que los gallegos 
residenítes en Cuba que se hallan au-
sentes haoe mucho tiempo de la peque-
ña patria, no juzguen á esta en un es-
tado de mferiorádad con relación á 
las demias regiones españolas, que 
aun no habiendo en Galicia más de 
dos ciudades donde se organicen 
onualmente colosiias escolares, figura 
en un puesto honroso, toda vez que 
en e/1 año último organizó euatro co 
lonias qúe vivieron en el campo un 
mes, con sus profesores, ó sean las 
mismas qpd Vizcaya y dos menos que 
Barcelona donde tan grande suma de 
elementos se puede reunir, pues no en 
vano cuenta la provincia cun la ciu-
dad más populosa de España-
Apar^ esta consideración, 'es ver-
daderamentie sensible que no se halle 
aniás generalizada una institución tan 
beneficiosa . Los resultados obteni-
dos por las CGilonias de Galicia, han 
sido altamente satisfactorios. Las 
ventajas que han reportado á los ni-
ños, tanto desde el punto de vista fl-
siológico eemo el psicológico, han si-
do grandes. Los infantiles expedicio-
narios no sólo ganaron en peso, por 
término anedio, muy cerca de un kilo, 
sino que adquirieron hábitos de lim-
pieza que antes no tenían y se perfec-
eicnaron en la cultura genviai. 
Eso *solo bastaría piara hacer cum-
plido «elogio de las colonias 'escolares. 
Mas debe tenerse pregante que eon ser 
un gran bien inimediato el propor-
.cionar salud y educación á los niños, 
es mayor la ventaja que reporta para 
lo futuro, cuando esos niños sean hom-
bres, fuertes, robustos, instruidos, 
conseientes en vez de pobres seres 
ignorantes corroídos por la escrófule y 
aniquiiados por la tisis. 
Teniendo esto en cuenta, no hay du-
da que ha d'e llegar un dia en que la 
institución de las eolonias se halle 
por completo generalizada. Cuando 
eso suceda, las poblaciones del lito-
ral mandarán sus niños al interior, á 
hacer la vida del campo y -recibir el 
aire puro de -las montañas; y los de 
tierra adentro los enviarán á estas 
incomparables rias, donde la suave 
¡brisa del mar se satura con el vivifi-
cante perfume de los pinares.. 
iSin duda este bello ideal tiene una 
realización todavía lejana, y acaso á 
ella tengan que •contribuir, una vez 
tornados á la tierra nativa, ios que es-
tas línéas llean, ausentes, hoy en Cuba. 
Quizás así sea; mas por distanciados 
que se hallen del presente las aspira-
ciones nobles, generosaiS, regenerado-
ras, QIO debemos renunciar á verlas 
cumplidas. 
Así io «exigen los intereses de la pâ -
tria y los de la humanidad. 
Angel Bemardes. 
Vigo Marzo 31-
. a A s o c i a c i ó n 
g3gjr Casíorlíi es m stóstiíuío iaofessivo del Elixir Paregédco, Cor&aks j 
Jarabes Catoaoíes. Re gogto agradable. No costíene Opio, Morfina, al aingess ®tra snbstaacla 
aarcótlca. Destruye fas Lombrices y quita la Fiebre. Cura ía Diarrea y eS Cólico veateso. ÁÜvia 
les Dolores de ía Denticióa y cara la Censtlpación. Regulariza el Efiíónsago y tos ÍBíesíinost, y 
produce ca sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amiga de las Madres. 
&qs Híüos". l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t o l i o i 1 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
^ n molftsüa^ para el enfei-mo por su fácil r é g i m e n curativo.—Con el Extracto Vegetal 
unental Africano.—Mas de 10,000 personas han curado con este maravilloso especifico. 
Se remite franco de porte á todas partes de ia Isla. 
T_I. ^ar?4nf£I7íies de todas clases en tu depósito principal ¿guiar esquimi á Obispo, pe-letería E L PASEO. 
De ?enta: Farmacia. E L AMPAKO del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado. 
c 818 tl3-15Ab ml3-16A 
R A R 
No dejen de visitarnos; se economiza tiempo y dinero; acabamos de recibir 
in surtido completo en escritorios de todas clases y tamaños para oficinas, mim-
ares nuevos modelos, camas modernistas de todas clases, libreros grandes y chi-
tos. 
© i í i a s e s p e c i a s e s p a r a c o m e d o r y o f i c i n a ® . 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Jíuestros 
precios son para todas las fortunas. 
U a z q u e z H e r m a n o s y C c m p , 
N E P Ü Ü N O 24 E Í M M 3 T E Í A 1 0 3 — T ¿ y F 0 N 3 1584 , H A B A N A . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTBNTON CO., 
115 Faltón St.,New York, U. S. A. 
Lo venden todts los drogaitüu 
P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3168.—Cuba 37, bajos. 
5396 8-13 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N FEbO 
Ayer por ia mañana se reunieron 
en la morada del Sr. Abel Du-Breul, 
Amistad 70, muchos de los que perte-
necen á la "Asociación de Repórters", 
para asistir á la sesión reglamentaria 
de entrega del Directorio saliente al 
nuevamente nombrado, acto que se ve-
rificó eon el sello de cordialidad que 
tanto distingue á los repórters de la 
prensa babanera. 
Cumpli'do esie deber reglamentario, 
pasaron los repórters á Miramar, don-
de los esperaba una fiesta simpática 
por todo extremo. 
•Cada año para festejar á los que 
forman el nuevo Directorio, se reúnen 
los repórters en almuerzo fraternal y 
en el presente habían escogido para ese 
objeto el restaurant "Miramar," y á 
fé que la elección fué acertada, pues 
no podía exigirse más en cuanto al 
gusto y esplendidez con que fuimos ser-
vidos. 
Cincuenta cubiertos eran los que en 
una mesa puesta en loe portales que dan 
al paseo del Malecón convidaban á go-
zar de las frescas brisas que del mar 
venían. 
La mesa estaba cubierta profusamen-
te de flores, que galantemente remitió 
como un obsequio el Dr. Felipe Gar-
cía Cañizares, director del Jardín Bo-
tánk-o del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana. 
El sitio, el confort, lee suculentos 
platos y excelentes vinos, la alegría 
que proporciona la satisfacción, todo 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 
de caspa, sana 
los humores 
m o l e s t o s é J 
impide la ií 
caída d e l ^ f í f 
c a b e l l o . 
Cuando el cabello se 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve su contextura 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
r 
pone 
del B r , MMSF 
s u p l a n t a todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por ol Dr. J . C. AYHB y Ca., 
líOwaíl, Mass., E . U. A. 
La ZaraapstrrOla d*l Dr. Ayer cura la De-
bilidad Q-eneral. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante ag i tac ión , i m vaso de 
?erveza de I iA T K O F I C A L . , es 
como e l arco i r i s t ras l a tor-
[ men ta . 
eso y algo más que flotaba entre los 
comensales de aquel almuerzo, fueron 
causa suíiciente para que la fies-
ta revistiera un carácter extraordina-
rio. 
A l destaparse el espumoso champag-
ne se levantó de su asiento el nuevo 
Presidente de la Sociedad, señor Ea-
fael Bárzaga, y pronunció el siguiente 
expresivo brindis, que fué acogido con 
ruidosos aplausos por los comensales: 
"Hace cinco añes—'dijo—que se 
fundó entre nosotros la Asociación de 
"Repórters de la Habana." 
"Esta feliz idea ha tenido tal éxi-
to, que al cabo de dicho tiempo la 
Asociación se conserva fuerte y robusta 
y entre sus asociados existe la más fir-
me resolución de hacer porque cada 
día sea mayor su prosperidad y en-
grandecimiento. 
"De ello podemos envanecernos: la 
Asociación durante ese lapso ha cum-
plido sus obligaciones socorriendo á 
sus asociados enfermos ó llegados á la 
desgracia, de manera tan justa y pre-
cisa que no ha sido ni pródiga en so-
corros que no fueran debidos, ni ha 
negado aquellos que no se ajustaban 
á la equidad y eran, además, extric-
tamente reglamentarios. 
"En este sentido la Asociación pue-
de enorgullecerse de haber ejercido una 
cuidadosa administración, que la hon-
ra y enaltece, y es al propio tiempo ga-
rantía para sus asociados. , E l directo-
rio que acaba de cumplir, como todos 
los anteriores, es digno, en tal concepto, 
de los mayores y más sinceros elogios; 
y cumple que yo se los tribute en estos 
momentos en mi nombre y en el de mis 
compañeros. 
" E l secreto de nuestra prosperidad 
está en que no hemos pretendido, por 
otra parte, constituirnos en un tribu-
nal de arbitraje para resolver las cues-
tiones de más ó menos importancia que 
surgen á diario en el periodismo, en-
tre nuestros propios compañeros. Nos 
hemos limitado á construir modesta-
mente una tienda que sea campo neu-
tral y bienhechor donde puedan en-
contrar sombra y albergue los compa-
ñeros que, fatigados por la labor ingra-
ta del oficio, los necesiten. En ese se-
creto, repito, consiste nuesítro mayor 
éxito y nuestra creciente prosperidad. 
Por ese camino debemos seguir y de 
él no apartamos jamás, que nada hay tan 
hermoso como la beneficencia, y nada 
que una á los hombre como el bien 
cuando éste se ejerce apropiada y opor-
tunamente. 
" E l nuevo directorio, del cual in-
merecidamente soy su Presidente, por 
vuestra bondadosa benevolencia, se pro-
pone seguir navegando en las propias 
aguas que los anteriores, llevando el 
concurso de su actividad y de su in-
teligencia par obtener un más creciente 
bienestar á nuestra Asociación. Para 
ello pedimos el apoyo de todos, porque 
en esta obra todos debemos contribuir 
para compartir, al cabo, por igual, sus 
responsabilidades, si las hubiere y sus 
éxitos que yo creo 
los habrá. 
A cuantos han 
segur 
que 
fiesta tan hermosa de confr!! á 
amor, os dá las gracias el * ^ 
torio, y en. su nombre v ^ ,0 ^ 
nr 
P: 
vanío la copa para brindaj, ^ & 
termino por la prosperidad'í 
ciación de Repórters, desmi ' a ^ 
vuestra, y finalmente, por la VQt U 
dad, también, de esta tierra 
sa, por cuya suerte debemos h 
dos los presentes fervientes to-
mismo los que en ella hemos n/0?8' ^ 
cuantos viven al amparo de 
clima y de su legendaria"v !!1 apacî  
mentida hospitalidad." ^Mes. 
Después hablaron ios señora A 
to Valdivia, José M. Govín !ee-
de E l Mundo, Augusto Valle e(:tor 
desto Morales. ^ Mo. 
El primero para elogiar la • 
de los repórters, el segundo T ^ ! 0 1 1 
cer una gran confesión, la de 
éxitos de El .Mundo á los repórt -
deben, el tercero para dedicar xm*S3 
tido recuerdo á nuestro Horado ^ 
pañero don José J Triay, asidlo'2 
cúrrente a las fiéstas periodística, 
•á Eulogio Horta, en la actualidiT 7 
f ermo, y el último para hacer votos ^' 
la prosperidad de la Asociación delT 
pórters y la de la Prensa. 
Después el señor Valdivia nos 
citó con esa. vis que en tan alto O^A 
posee, una bella poesía de Bernard 
López García, que fué oída con r j 
petuoso silencio y aplaudida con 
nesí. 
También el profesor Higo quiso brin 
dar por los repórters y como no podía 
expresarse en nuestro idioma lo hizo en 
el lenguaje de los dioses, la música 
dedicándonos una bella co,inposic¿ 
que ejecutó magistralmente en el vio. 
lín, atención que le agradeoinios tra. 
duciendo en aplausos dicho agradé 
cimiento. 
Varias vistas fotográficas de la fiesta 
fueron sacadas por los fotógrafos Gó-' 
mez Carrera, Santa Coloma y Gara-
te y de ellas veremos copias en los perió-
dicos ilustrados de esta capital. 
A l dar cuenta del almuerzo en cuva 
descripción nois ocupamos, no podemos 
dejar en silencio á aquellas personas 
á las cuales deben los repórters aten-
clones que agradecen mucho. 
Empecemos por elogiar de nuevo el 
•esmerado servicio del restaurant "m 
ramar" y siguiendo en el orden en qm 
se fueron probando citaremos los en-
tremeses que regaló el señor J. M. Man. 
tecón, el vino Rioja que envió don Elias 
Miró, el exquisito vino Jerez, regalo 
de don Manuel Muñoz Morro, peras y 
fresas, obsequio también del señor 
Mantecón, Bombón Crema y Triple 
Sec de Aldabó, los tabacos de "Éo-
meo y Julieta" y por fin el Champag-
ne que debimos á la galantería de los 
señores Dusaq y Ca. 
A todos damos por encargo de los 
organizadores de la fiesta, las más ex-
presivas gracias. 
que 
C o n S a l u d 
ffa^ Felicidad en el fíoga^» 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o 
L a N-ueva Emulsión di Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 5 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón uJ la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis 
E l Alimento-Medicina 




B E L O 
HOY. 
E n r i q u e c e 
l a 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de a 
548 PEARL 5TREET, NEW YORK. ^ 
V. ' La Ozomulsión es el reconstituyente natu¿-al que suple la ^ ^ - T fantcs 1 
• la curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Ini 
loa Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque e 
pura, apjadable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
I* s ' Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Oz0innl • j¿ran 13 
¿«fa el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consf oS 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip»fosfit03 de tai y 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. . . privad» 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su P.rác ^Jjcanos, 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latmo-aiu 
tino también en los Estados Unidos y la Europa. >,o oor o9"05' 
i ^ Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. loqueha hecnov- re 
/" -Las Personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. n ĵ ás 
\ So purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se ^g^j^P» 
! apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: 
U FUERZAS y JBELLEZA,' 








































jj< El autor del drama ' Da-
. i??es Joaquín Dieenta. 
1116 T o -noblación de la Habana se 
flWabaP hace tres años en 275,000 
i t-ntes Abora, con el nuevo censo, 
haberse con exactitud. Debe pa-
1,0 hoy de 300,000. 
ealSicierre de tieiidas á las ocl10'es 
""MaS^Se dice "han hablado tres 
ñas" ' "i12111 caído tres Piedras ' 
Pers0 otro' lado se dice: "ha habido 
^inundaciones"; porque en el pri-
y el segundo caso el "han co-
1061 oíural del verbo haber, unido á 
1110 verbo, se refiere á hechos ó inci-
f r<tes de determinadas personas ó co-
v en el tercer ejemplo no se de-
f ríiina qnien ni quienes promovieron 
i flccion. Es un caso neutro, en el que 
c referimos á lo que produjo las 
vundacionqs, ylo ponemos en singu-
ar.norquenoesphiral. . 
Un coruñés.—La "firmada mvenci-
,, » enviada por Felipe I I al Norte 
ra castigar los desmanes de Inglate-
Paa se componía de 130 buques, con 
20 000 hombres de desembarco y 
10 000 de tripulación. La mandaba el 
ju'qlie de Medina Sidonia, por haber 
fallecido el vencedor de Lepante, Mar-
ones de Santa Cruz, D. Alv. ro de Ba-
•ín en los momentos en que iba á to-
L r el mando de la flota. El Duque 
¿e Medina Sidonia, segundo jefe, tuvo 
oue hacerse cargo, y era hombre de 
¿ocas facultades para una empresa te-
meraria como aquella. La Escuadra 
oartió de Lisboa en Mayo de 1588, y 
al doblar el cabo de Finisterre la dis-
üersó una horrorosa tempestad. Reu-
niéronse los buques en la Coruña, y 


















lanald e la Mancha fueron muy hos-
tilizólos por los ingleses y los holán 
n 
EstucheB de fantasía, bomboneras, confitu-
ra v riauísimos chocolates. 
iaiy 1 ait tl3-19Ab 
deses; y luego otro temporal los des-
bandó en las costas de Holanda. El 
desastre fué completo, y el Duque de 
Medina Sidonia regresó á España 
dando la vuelta por el norte de Esco-
cia y pudo llegar á Santander con 58 
buques, habiendo perdido 72 y 10,000 
hombres. La armada inglesa que com-
batía contra la de España se compo-
nía de 190 buques. 
Us suscritor.—El título de Bailio se 
daba á los caballeros comendadores 
de la Orden de San Juan. 
—Todos los métodos para aprender 
inglés son excelentes, cuando hay ver-
dadero empeño en estudiar. 
—En "La Moderna Poesía" hay l i -
bros que enseñan el fotograbado, y 
también hay libros de Avicultura y 
Apicultura muy buenos. 
—El Instituto de Segunda Ense-
ñanza de esta capital publicó en una 
de sus Memorias el catálogo de su Bi-
blioteca. 
—En 1883 se publicó el de la libre-
ría de Miguel Villa, rigurosamente 
clasificado por materias y en orden 
alfabético. 
Curioso impertinente.—El Banco 
Nacional es una empresa particular, 
responsable de sí misma como las 
otras de su clase. 
—La variante que Vd. supone en la 
cuarteta de Quevedo sobre Montalván, 
no tiene importancia. 
—No recuerdo lo que Vd. me dice 
de unos versos de A. C. H. Aquí se 
reciben muchos y apenas hay tiempo 
para fijarse en ellos. 
—Preguntar si hay endecasílabos 
de doce sílabas es lo mismo que pre-
guntar si hay docenas de á trece. 
A. Q,—Para sacar la cédula de ciu-
dadano español, tiene Vd. que presen-
tarse al consulado y pedirla. 
B. F.—Para saber si le corresponde 
el indulto tiene que presentarse Vd. 
al consulado. 
M. M. N.—La luna en los primeros 
días del creciente se pone siempre con 
los cuernos hacia arriba, y lo mismo 
ocurre cuando sale al principiar el 
menguante. Yo nunca he visto la luna 
cerca del horizonte con los cuernos 
hacia abajo. Hay un refrán que dice: 
Luna creciente, puntas á Oriente 
luna menguante, puntas delante. 
Es decir, que cuando crece está con 
las puntas en dirección contraria á su 
marcha, y cuando mengua señala los 
cuernos hacia occidente. 
t r a b a j T 
Trabaja, joven, sin cesar trabaja: 
L a frente honrada que en sudor se moja, 
jamás ante otra frente se sonroja 
ni se rinde servil á quien la ultraja. 
Tarde la nieve de los años cuaja 
Sobre quien lejos la indolencia arroja; 
Su cuerpo al roble, por lo fuerte, enoja; 
Su alma del mundo al lodazal no baja. 
E l pan que da el trabajo es más sabroso 
Que la escondida miel que con empeño 
Liba la abeja en el rosal frondoso 
Si comes ese pan serás tu dueño, 
Mas si del ocio ruedas al abismo 
¡Todos serlo podrán, menos tú mismoI 
Elias Calixto Pompa. 
gran fíesta en Londrcs para solemni-
zar el feliz suceso. 
Los príncipes de Teck obran acer-
tadamente. La fiesta es una gran 
fi'esta. 
Es el tributo que el agradecimiento 
rinde á la felicidad. Cuatro años 
de ventura bien vaüen una fiesta. 
La vida es amable, es bella. Eista 
amabilidad y esta belleza la niñez 
las tiene comparadas. Por eso ama-
mos ardientemente á los pequeños. 
Aanámosloe siempre, sí; pero ojalá 
un dia el amor que profesamos^á los 
niños, lo extendamos también á les 
hombres 1 
Solano. 
E l que toma ia cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
d a r á el e s p í r i t u . 
I I U l l í 
Bien dicen que con la constanci;: 
consideración; por eso hoy por hoy, 
sa más favorecida. 
1 Pza. madapolán con 30 varas f2.80. 
Cortes de Warandol finísimo á $10.60. 
Neptuno y Campanario, 
c 674 Ia 
ne ls 
A ca-
L a a l e g r í a d e l a v i d a 
Sí, la vida es buena, es alegre la vi-
da es ale'gre, la vida no es desprecia-
ble. 
Yo no co<ncibc ^ l odio de los asce-
tas á la vida. Fuimos creados para vi-
vir, y tenemos la obligación de vivir 
y de hacer la existencia más risueña, 
más dichosa, más deseable todavía pa-
ra aquellos que mos sucedan. 
Y ^sa alegría dé la vida toma cuer-
po en el niño. El, mejor que nadie, 
la represenita • él, que apenas se da 
cuenta de la forma y del color; él, 
que libr«3 de prejuicios, de contrahe-
chas teorías, de opiniones impuestas, 
goza de todo y en todo, sin discutirlo 
ni analizarlo. 
La niñez parece la ráfaga de aire 
sano que purifica á ratos la pesada 
a'tmdsfera qoQ nosotros, los hombres, 
respiramos-
La niñez nos consuela en nuestros 
pesares, nos arranea la sonrisa bien-
hechora, nos excita al trabajo y nos 
refuerza en la sombría lucha con la 
muerte. 
Lo mismo en la guardilla miserable 
que en el dorado alcázar, el balbuceo 
del niño vivifica. 
La princesa María Elena Emma 
cumple cuatro años de edad. Sus pa-
di'es, los príncipes de Teck, dan una 
Todo el que t enga que proveerse de ropa in te r io r , de 
ab r igo 6 a l g ú n o t ro a r t í c u l o p a r a viaje , que v i s i t e e l 
" B A Z A R E L L 0 U V R E " 
que t i ene p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . 
0 ' R e i l l y 2 9 , e s q u i n a á H a b a n a 
5952 ti-22 
Í H ^ Q A m D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
1 0 1 1 u r e o s o t a a a 
D E H A B E L L 
H i l f 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón 7 enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 .78-22Ab. 
Malnpe G. de Pastorino 
P R O F E S O R A EN. P A R T O S 
Consulta.s de 1 á 2 
60S7 
San Lázaro 163 
8-21 
César Can ció y M a d r i g a l 
Y 
E a m o n A . C á t a l a 
ABOGADOS 
De 12 a 4t Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensáudolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Aintieipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación iniustrial, paten-
tes de invención j marcaa de fábrica-. 
C. 843 S6-20Ab 
T R A D U C C I O N E S 
PERICIALES Y F I D E D I G N A S : muchos 
Eños de experiencia oficial y particular en va 
ta países. 
MARCELO P. Delgado. 
Empedrado 30, altos. ' 
6088 4-20 
D r . J u a n F a t o i o G a r c s a 
Especialista en ias ^;ías nrmarias 
I !¿ Consultáis Luz 15 de 12 & 3. 
C 696 1-A 
DR. GEOEGÍJ GEAFSTROM 
7 su discípula señorita Loreto Valdés MASA-
JE SUECO para señoras, señoritas, runos y ca-
ñileros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
âgones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23Mz 
"Pecado cientííicamente alivia, ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
toiiííigo é in tes t inos ; r e ú m a , 
?ni0^tes' 0^esií ia<i y anemia , 
Uolleto gratis). Los médicos más emi-
fi^tes me confian 8US enfermos. 
D i ' . TK1PELS, PRADO, 53; 
1 á 3 . Teléfono 2 0 2 . 
c 467 i'M 
I>J$. B , C A L I X T O VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
pueretes y coronas de oro. GaJiano 103, es-
quina á San José. 
_832 10-l9_ 




Habana. De 11 á 1. 
l - A 
EBÜASDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIENTS 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. -San Ignacio 50. 
c 940 -30 Ab 
PIEL.—Siyiü ÍIS.—SA-NGKK 
Curaciones rápidas por sist&maa moüernl-
eimos. 
Jesfia Marta S I . £>« 13 * 2. 
C 687 j - A 
D r . J . S i ü i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cusianltaa en Prado XOZ-
CMUUto de VÍUaEns-ra. 
C 70S 1-A 
D E . F R A N C I S C O J . D E Y E L A S G O 
Enfermedades del Coraasfi», Fuijaonea, 
Nerviosas, Pie l y Venére»-«i l i lIt ica».-Coneul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á, 1.—1 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_ C 685 1-A 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermettades d«l Pecbo, 
CoraxOu y pulmnoes — Consultas de 12 fi 2. 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75 — Domictlos N í p t u n o 102 y 104 
2975 52-27F 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del F e e ü o 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
WEPTUKO 137. D E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, íJarlz 
" Oídos.—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañana. 
C 694 1-A 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
rjas .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
f- 2 —San Lázaro 246.—Telé . íono 1242 .— 
C 704 1-A 
Ag-uiar 122 
Especiailísta en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
831 10-19__ 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 698 1-A 
Abogado y Gotario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98 
5539 26-12A 
S 
Vías urinarias. Estreche: 
nérso, Sífilis. Teléfono 287 
C. 6S5 
de la, or ina Ve-
De 12 á 3. 
1A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático p«r oposiciAu de la ^acaltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
íífcm. 1.—Cousuitaa de 1 3. 
AMISTAD 87. T E L E F O N O 1130. 
_ C 702 1-A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neurallgias, disjjepsia, 
neurastenia, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 26-2A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
K«pe^alista en enfermedades de señoras, ci-
rujía en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
_ C 679 1-A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Ctmjano de la Facultad de Parla. 
Especialista en eníermedaotos del esto-
mago é intestinos, s e y ú n el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Wlntet 
da Par í s por el tmá-lisis del Jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O ÍA. 
1 & 3.— P R A D O 6». 
C 713 1-A 
E n r i q u e H o r s t m a n n y Y a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
ClrKíano Dentista 
Dr. P a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 701 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en afecciones del aparato géu i -
to-nrinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
C 719 1-A 
D E . Q 0 1 T Z A L 0 A R O S T E Q U Í 
Médico de la Cosa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades d« los 
amos, médicas y quirargicaa. 
Consultas do 11 6 i 
A G U I A R I O S ^ T E L E F O N O 824. 
C 597 1-A 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlaz Hl, ¡Saneo Español , principal. 
Te?éfono nüm. 125. 
C 763 1-A 
R a n c i o tíelio y A rango 
ABOÍvAOO. 




M . a DAN J E S ü S Y A L M S 
iiflflSS Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-A 
F E L A Y O M E C Í A T S A N T I A S O 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO SAÍIGÍA Y üRESTfiS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 717 ^ I - A 
» O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Víidósola 
(Fundade im ISSQ» 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaoe. 
Cetapoetela 5*7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 710 l - A 
D R . G U S T A V O 3. DÜPLESSÍg 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de l « «. 
Saa Nlcel&s « a m . & T e l é í a a o 1133. 
C 691 1-A 
A L B E S f O í M B O S T A M T E 
Caieuratico AuxUiar, Jefe de Clínica de 
.Partos, por oposición de ia Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos j enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Dures, Miércoles y Vienes en 8.»1 Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. iraraculares de 3 á 4. k-ítuícu de Euíermedudeai de los ojo». 
Para pobres $1 ai mes ia luMcripcifiu. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Saa Jooé.—Teié^ono 1334. 
C 699 1-A 
1-A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernsza uúm. '¿tí, entresuelos. 
" D O C T O R S A L Y E 2 G U I L L E l " 
Especialista en sífilis, bernias, impoteaala y 
esterilidad.—Habana número 45. 
C 751 1-A 
D R . . D E H O G U E S 
ücúüsta 
Consultas y e l ecc ión de lentes, de 12 & 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
o223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 6 8 . Teléf. 9 0 6 . DQ 1 a 4. 
C 715 1-A 
D R . H . 1 L V A R E Z A R T I S 
ENFEKMEDADEt í D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CüfvbULTAís Dü ia a a 
San Lázaro 184. Habana 
C 720 1-A 
i t é 
CIRCJAWO EIBWTISTA 
JBxtmcelones sin dolor, con el empleo de 
anes tés icos inofensivos, de éxi to seguro y 
ain n ingún peligro. EspeciaHdad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: ii&ba,-
pa, 65 casi esquina á O'Reilly 
D r . M í l Mm y L e o i 
De regreso de su viaje por .Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á é. — ( ) — Prado 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
A R M A N D O A L V A R S Z E S C O B A R 
ABOliADO 
San Ignacio b¿¡, <sie 1 á 4 p. m. 
C 684 i A 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUEEAS 
CIRUJAISO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84.—.Teléfono 21S7.—Habana. 
C 683 l A 
D E , F J U S T I N I A N I CHACOM 
Médlco-Clrujano-Dantlstft 
S A L U D 4^ ÍÍSQUINA A LÜJALTAD. 
C 711 1-A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del íBotSas^so S intestinos, 
exclasivaaccnte. 
Diagnostico por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i c ue l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 da la tarde.—Lampari-
lla «4. a l tos .—Telé ío / io 874. 
G 700 i - A 
Ea íermedade» üaJ eereüjro y de ics» ncrvlsa 
Consultas en Bt^lascoaín 105^ , oróxisto 
á Reiaa, de 12 a 2.—Teiéíono* 1839. 
C 707 I - A 
PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage, 
_ C . 833 10-19 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mieuel ICS*. altoa. 
Horas de consulta: de 3 á »•—Teiéíono JSS9. 
C 709 1-A 
D r . C . E . F i n l a v 
Ejspeciuiiaiu en entexmodades de ios ejoa 
7 de iOi» CÚ'yAO. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S0&. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal ó6-yedado-Telf . 9313 
C 690 1-A 
D R . E R A S T 0 3 W I L S O N 
Dentista decano de los de la Habana, C a l -
zada del Monte núm. 51 altos frente al Parí 
que de Colón. Hora-s desdo las S á las 4. 
4841 26-2A-
u r . U . U a s u s o 
Catedrático de Jfatoioj^ia (juirúr^ica f 
Ginecología can su clinica del ' 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á l1^ Virtudes 37, 
_ C 716 l -A 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Eníermcdades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz lú 
¥ M K Wl í « T 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 1 A 
D E . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las eníerraedaües del estO< 
mago, hígado, oazo é intestinos. 
Coneultau de l & 3. Sania Ciara 25. 
I I í í é T e n s i c a M 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ae ias emermedades de la, 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayo» 
X, Rayos Ginsen, e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias v 
enfermedades do señoras, por la E lec tr i c i -
dad Estática, Galvánica y E a r á d i c a . — E x a -
men por ios Rsyos X y Radiograf ías , da 
todas ciaseis. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
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• H e r m a n n S u d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
NOVELA 
traducción de Enrique A Leyra 
[a^ I19vela publicada ñor Ja casa de 
c.irclvBarceiona- se halla 0-<- venta 
eil L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 1SB). 
(COKTIIfUA.) 
^ 0laó ^«to seguido una ]• ; ck pa-
y sumó los gastos. 
^ artaúd, 15 escudos. 
í;1 nicho, 10 escudos, 
^rroquia, 5 escudos. 
£ ^ p a r a la niortaja, 2 escudos, 
lís f !os Sustos ocasion'ados por 
i v V í m e ^ e s ' qile el P'a'dr,e Quería fue-
ln0, ^ gTandiosos posibles: 
^ i i d o s ^ 6 ^ de VÍ'nC> •de 0porfc0' 15 
2 ^ tabacos, 2 .escudos, 
^üdjg s ca-rî to;&es de cerveza, 2 
1 l ) í^ ,edi^ tes para la cocina... Ha-
^eeis. Cas'a harina de trigo, pero era 
âs a <;oni?rar azúcar, pasas, a'lmen-
êenr" - a d^ r0Bas' et'c- ¿A cuánrto 
Ñ o r t 0 d 0 ? H i z o e l c á k u l 0 d e l ^ €] ^ ible, p.8r se eaubroHÓ 
^ Q a;ilute preedo de cada ar-
''La •mjadi'3 lo debía sa'ber muy 
•bien,'' pensó, y al volverse para pedir-
le consejo... vió que estaba muerta. 
Sintió un miisdo espantoso. Sólo en 
aqu^l momento, cuando su imagina-
ción la llamaba á la vida relacionán-
dola con aqueMas perentorias necesi-
dades, experimenitó el verdadero .sen-
timiento de haberla perdido... Hu-
biera podádo gritar, pero £»3 dominó 
porque debía eonitinuar sus cálculos... 
Perdóname, madrecita—'dijo aca-
riciando sus rígidas mejilasl—si no 
puedo llorarte .un; es preciso qu^ te 
entierre antes. 
T-res días después tuvieron lugar 
los funerales. Como Pablo bahía pre-
visto, no pudo disuadir á su padre de 
bacerlos suntuosos- Envió invitacio-
nes á todos sus amigos de la ciudad 
en fino papel satinado, criado de luto 
de un dedo de ancho. En ellas expre-
saba su dolor »en términos pomposos 
y escogidos, y en algunas añadió un 
párrafo ampuloso firmado de su pu-
ño, 
Los bijos mayores llegaron la mis-
ma noche de la velada mortuoria, des-
pués de amortajado el cadáver. No 
babían vuelto á la casa desd^ bacía 
varios años y Pablo apenas los reco-
noció. Godofredo, el catedrático, un 
hombre imponente de " severo, 
que empezaba ya á echar vientre, con-
ducía del brazo á una joven enlutada, 
su prometida. La recién llegada mi- ( 
dió con sus admirados ojos las pobres 
y destartaladas habitaciones, esforzán-
dose en dar á su fisonomía la expresión 
amable y apesadumbrada á la vez que 
exigían las circunstancias... Max, el 
comerciante, vino después. Su aspec-
to acusaba escaso sentimiento; su duelo 
se traducía más por su malestar que 
por su pena. 
Los dos hermanos abrazaron solem-
nemente á su padre y la joven se in-
clinó, bésándole primero la mano y ha-
ciéndole luego en la frente. Todos sa-
ludaron á las gemelas, más bonitas y 
graciosas que nunca con su traje de 
luto. Nadie apercibió á Pablo, que se 
mantenía en el dintel de la puerta tur-
bado y dando vueltas entre los dedos 
al sombrero. 
—¿Dónde está nuestro hermano?— 
preguntó al fin Godofredo. 
Pablo se adelantó entonces tímida-
mente y le tendió la mano. Todas las 
miradas le examinaron. ' ' i Si yo pu-
diera estar fuera!", pensaba. Y lo 
más pronto que pudo, pretextó tener 
que hacer en el establo. Godofredo le 
siguió. Pablo tembló al verle aproxi-
marse, porque no sabía de qué hablar 
con aquel hombre distinguido. 
—Querido hermano—dijo éste,—ten-
go que dirigirte una súplica. ¿No pue-
des encontrar una babitación mejor pa-
ra mí prometida? Se encuentra un 
poco molesta n la de las pequeñas. 
—Ya le daré la mía—dijo Pablo. 
—Te estaré agradecidísimo por tu 
bondad. 
Luego le dirigió algunas preguntas 
sobre el motivo de la enfermedad de su 
madre, sobre el ganado y sobre las hi-
potecas que gravaban su propiedad. 
—¡ Pobres!—dijo al fin;—habéis pa-
sado muchos trabajos. Supongo ha-
brás hecho lo posible por endulzar los 
últimos días de nuestra santa madre. 
Pablo aseguró que babía hecho cuan-
to estaba en su mano. 
—Estoy contento—respondió su her-
mano con severo tono.—Hubieras fal-
tado gravemente á tus deberes en caso 
contrario,.. Ven; vamos á rezar en 
familia ante el féretro de la bienaven-
turada, á fin de que desde el cielo vea 
todos los suyos reunidos. 
Tendió la mano á Pablo y lo con-
dujo á la sala donde reposoba la ma-
dre apasiblemente entre flores y cirios. 
Los demás estaban ya reunidos en tor-
no de ella. Pablo, con el corazón opri-
mido, quedóse á la puerta. Hubiera 
dado cuanto tenía por encontrarse so-
lo un momento con la muerta; pero 
como aquello no podía ser, abandonó 
furtivamente la habitación, y mezclán-
dose con los curiosos de la aldea que 
se agrupaban junto á la reja, contem-
pló desde allí el túmulo. Un momento 
después, Max, que había salido tam-
bién, se acercó á él y le dijo confiden-
cialmente : 
—Voy á rogar un favor, muchacho. 
Tengo la garganta seca del polvo del 
camino y de la emoción. ¿ No podrías 
darme un trago de cerveza? 
Pablo le respondió que había dos to-
nelitos en la casa, pero que no se po-
dían empezar basta el siguiente día de 
los funerales. 
—Dame ahora mismo la barrena y 
yo me las arreglaré—respondió Max.— 
La cerveza en tonel estará tan fresca 
mañana como boy aunque se empiece. 
Cuando Pablo le hubo dado lo que 
deseaba, volvió la espalda y se mar-
chó. 
Su padre había vuelto á uno de sus 
buenos.días. Reinaba allí desde su si-
lla de inválido; sus dos bijos mayores 
á su ladocomo vasallos... Meyhofer 
se dejaba admirar en su dolor. Cuan-
do se aproximaba un nuevo huésped, 
oprimía la mano que se le extendía^ 
entre las suyas, y luego, creyendo de 
su deber condolerse en nombre de to-
dos, inclinaba tristemente la cabeza, y 
decía con voz entrecortada de dolor: 
—Sí; la hemos perdido.,. ] Se ha 
ido! ¡No hay bálsamo alguno para 
las heridas del corazón! i Quiera el 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á H a. m. — Tejadillo I f . 
C 6S0 I . A 
DR. RICARDO DOLZ 
ABOGADO 
Catedrático de Derecho Procesal. 
Empedrado 5. Teléfono 896 
5687 IÓ-UA 
cielo eoncedrle lo que la tierra le ha 
rehusado! 
Y así sucesivamente. De cuando en 
cuando gritaba á Pablo: 
—¡Hijo mío, olvidas el vino! ¡Hi-
jo mío, el señor Wegmann desea un ta-
baco! ¡Hijo mío, haz que refresquen 
nuestros huéspedes! 
Pablo corría de un lado á otro como 
un camarero y contaba con angustia 
las botellas, que disminuían con una 
rápidez espantosa. Envidiaba á sus 
hermanas, que permanecían tranqui-
lamente sentada en un rincón con sus 
trajes negros, llorando amargamente, 
mientras su futura cuñada lasconso-
laba. No había incluido en sus cálcu-
los los trajes de luto, y si el comercian-
te no los hubiera fiado, sus hermanas 
no hubieran podido mostrase. El mis-
mo, con su modestotraje gris, no te-
nía del todo aspecto de ir de luto, y 
la mayor parte de los individuos, que 
no le conocían, pasaban junto á él sin 
dignarse saludarle, excepto cuando les 
ofrecía vino ó cigarros. 
Algunas mujeres de la aldea que ba-
bían adorado á Isabel por su sencillez 
y dulzura, se bebían reunido en el 
patio y se preparaban á seguir el con-
voy al cemnterio, aunque no pertene-
cían al cortejo, Las miradas de ge-
aeral en jefe del padre las descubrió 
enseguida. 
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V a r a d e R e y 
E l Preei'dente del Casino Español de 
la Habana ha recibido la siguiente co-
municación : 
Sr. F. Gamba. 
Presidente del Casino Español. 
Señor: 
Habana. 
OBn contestación á su carta del 15 de 
Marzo pidiendo en nombre del Comité 
Ejecutivo para la erección de un mo-
numento al general Vara de Rey el 
permiso del gobierno para solicitar 
suscripciones con ese fin, tengo el gus-
to de informarle que después de haber 
estudiado cuidadosamente el asunto 
siento el mayor placer en aprobar su 
petición. LJ á -
Muy respetuosamente, 
Chwrles E. Magoon. 
Gobernador Provisional. 
(Con tal motivo, esta noche se reuni-
rá en el Casino, la Comisión Ejecuti-
va del proyecto. 
F O S U S O Í I C I H i S 
José Miguel Gómez 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba en Palacio conferen-
ciando con Mr. Magoon D. José Mi-
guel Gómez. 
A S U N T O S V A R I O S 
El telégrafo nos anuncia la muerte 
de este ilustre jm-isconsuito español 
que en su larga vida sirvió bróllante-
¡mente la causa de la cnitura en nues-
tra .patria. 
Fué el Excmo. señor don José de 
Cárdenas abogado muy notable en su 
jnvenituid; pero su amor á la ciencia y 
su afición ai trabajo especmlatiyo le hi-
cieron abanidomar muy pronto los em-
peños utilitarios de la aibagacía para de-
dicarse con ardor de maestro á las más 
altas labores aciadémieas. Y ya orienta-
do por su vocación escribió doctas obras 
fte derecho que le voljvieron el respeto 
•ide los cultivadores de esa ciencia y le 
llevaron justamente á ia Real Acade-
mia de: Ciencias Morales y Políticas, y 
más tarde á la presidencia de la misma 
insigne corporación, cargo que vino 
ocupando hasta su muerte. 
Amigo de Cánovas del Castillo y añ-
Eado al partido conservador, fué mi-
nistro de Fomento, senador electivo, 
primero, y después vitalicio, y ejerció 
con lucimiento la presidencia de varias 
comisiones parllamentarias. 
La Revista Contemporánea aprove-
cihó las luces de su dirección en los últi-
mcs tiempos y otras muchas publicacio-
nes periódicas de legisiladón y jurisr 
prudencia guardan inmensas pruebas 
de la erudita pluma del ilustre jurista 
que acaba de entregar su a)lma á Dios. 
Cuando usted quiera comprar me-
'dieinas, va á una farmacia; si piensa 
retratarse va.á una fotografía; si de-
sea hacerse un traje, busca á un sas-
tre; y todo esto es muy lógico, como 
lo es también que si usted desea com-
prar un buen calzado la mejor casa es 
Palais Boyal, Olispo y Villegas. 
n e l O o l e g l o i A b o g a d o s 
El sábado por 
merosa y selecta 
fiesta anual conm 
dación del Coleg 
La sala de ses: 
taba llena de 
Desde eaitonccs, dicen los biógrafos, 
se invoca especialmente á Santa Bár-
b-ara en las tempestades, en los incen-
dios y para obtener el santo Viático 
antes de la mmsrte 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan 
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T K O P I C A i r . 
aocne acud'io nu-
icurrencia á la 
rativa de la fun-
e Abogados. ' 
5 y biblioteca es-
as entre las que 
lucían numerosas damas de la buena 
iociedad. 
Presidió el acto el honorable Gober-
nador de la isla, Mr. Magoon, que te-
nía á su lado al Presidente del Tri-
bunal Supremo doctor Hernández Ba-
rreiro y al decano del Colegio de Abo-
gados, doctor Cueto. 
Leyó la memoria de costumbre el doc-
tor Rodríguez Lendián, de la cual se 
nos dió un ejemplar, que agradecemos. 
Es un bello y sentido resumen de los 
hechos que se relacionan con la vida 
del Colegio de Abogados y cuanto hace 
honor á Cuba. 
Abierto el pliego de las composkdo-
nes premiadas en el certamen anual, 
resultó ser autor el venerable é ilus-
tradísimo doctor Blanchet, con im 
magnífico estudio literario sobre la 
gran poetisa cubana, Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. 
Felicitamos de corazón al doctor 
Blanchet por su merecido triunfo, 
El año pasado también ganó un pre-
mio en esta hermosa lid de las letras. 
Después el dotor Claudio González 
Se Mendoza leyó un trabajo sobre Re-
gistros de la Propiedad, y el doctor 
Cueto hizo un brilante discurso refe-
rente á la protección que el Estado 
debe á los niños delincuentes; y un 
sentido elogio á la memoria del insig-
ne cubano José María Gálvez. 
La fiesta concluyó á media noche. 
En los intermedios tocaba en el pa-
lio la Banda Municipal escogidas pie-
gas. 
E L T I E M P O 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los sigaieutes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 21 de 1907. 
ho aceptan 
En un mátiin que oelebraron ¡anoche 
en él piar que de Macieo ios tabaqueros 
hueilguistas acord anón no aceptar, ni 
tomar en consddcración siquiera, !La 
propoisiición que lies hizo d " t rust" 
p^ra que reianudaran ie<l trabajo, cem-
promisttiéodcsc á lacccdier á sus recia-
oniaiciones diemtro die seis meses. 
Los obreros creen que con la acep-
tación de esa .solución propuesta por 
él "trust", se •debiilitiaría mucho su 
caiim y por .eso no la aoeptaai. 
El doctor Beniel 
¡El Rector de la Universidad de la 
l íabam, Dr- D. Leopoíldo Berriel y 
F'emiáiindiez nos participa que por nue-
va reelección, con que ha sido favore-
cido por el Claustro Uná'versitattio, en 
&«asík>n celebrada el dia 17 dial mes en 
curso, continuará desempeñando, du-
ratulte otro período de tres años, el icar-
go de nedüeírencia. . 
iSea •OTinoraibuieim. i | ; | • ' : 
La caiEdidatura del 
general José Miguel Gómez. 
EO. generail José Miguiel Gómez reci-
bió ayer «©! sigudente tetlegrama de 
Oraente: 
"iSr. Jtosé Miguel Gtómieiz. 
Oon'suLado núanlero 63. 
Habana. 
La Asamib'leia Municipal liberal de 
Sctn-go en sesión ooLemcie celebradia 
hoy, acordó por unanimidad la can-
didatura presi-cfenciaíl Mstórica. 
Leyte Vidal" 
El general Pórtela 
Esta mlañamia neciibió el general GÓ-
mJez una exteuasa carta ¿N. General Ja-
cinto Poilíeia, desde Pialmira, en la 
cuai le manifestaba que no ha autori-
zado'á niadiie para suscribir la candil-
datara del 'dcietor Ziayas, pvf&a '1 ha KÍ-
ido, es y S'erá'' siémpre ferviente .parti-
dariio dio ila cand'3jdajt¡ur.a histórica del 
partido liberal. 
¡Para Mlamá 
Los huéspiedeB de Mr. Ma.'goon Mr. 
Whredon ^Ir. Charfl'ote Wheredon y 
Me Lucas, saliteroin hoy para los Esta-
dos Unidos, via Miami, á b'ordo á&[ va-
por americano "Olivebte"-
Los incendios y el 
servicio telefónioo 
iSegún notíicdas recibidas 'en la di-
rección general de •Oomundcaciones, 
entre Sancti Spíritus y iCotdgo dte Avila 
están .ardiendo seiis leguas da montéis 
firmes, oaasionando 'd fuego grandes 
diesp^ifectos en lats iíoie-as telegráficas, 
por cuyo motivo hace diez dias que 
los repiaradores necorren dicho tramo 
que abarca noventa kiilómetrois. 
Las caiballerías ai servicio d»¿ los 
empleasdos deil ramo, se halLam cansa-
das y sin pastos por haberse quemado 
éstos. 
Oon objteto de poder coniservar las 
ccimiun'icacioii'es, la Dirección Gmeral 
de'l ramio ha dispuesto que el Inspec-
tor de da provincia de Samta Olara don 
Bienveiuido Martínez se sitúe en mê  
dio d^l (monte de Goiayacanes, punto 
lequidistanite lerutre Ciego de Avila y 
Sanctá Spíritus, con tuna «stación pro-
visionial para dle ese modo atender m 
*d acto á la averías y conservan' la co-
municaeióei con toda 'TOguiljariKiad. 
A las seis de la tarde del sábado, 
quedó restaiblecidia por completo la 
comiunicación, conservándose así des-
de entonces sin ánteirrupción notable. 
Con motivo dle dicho incendio, se 
ha establecido una estación de prueba 
en Papayo, y se ha dispuesto que para 
sostener üa comrani'cación se iabra Tro-
cha de diez varas á calda lado de la 
iínea, y para el arreglo entre el tra-
mo que iSe utiliza Ínterin amento, se 
tadquuerain cien postes, habiéndose en-
viado desdle la Habana el material n'á-
cespaxio para el arreglo 'de ellos. 
« A N T A G b A R A 
Aguada d© Pasajeros, Abril 17 
SUSCRIPCION ea favor de los que han tañido 
la desgracia de perder sus casas en el 
incendio el día ocho de Abril, iniciada por 
los vecinos de E-eaJ Campiña á petición del 
cura párroco, 
Sres. Prieto j comp. . , . , . 
Vicente Lombilla 
Alejandro Rodríguez. . . . . . 
Antonio Santoro, . . . . . . . 
Mín. Med. 
Termt. centígrado. 28.0 20.5 24.2 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 19.94 16.96 18.45 
Humedad relativa, 
fcauto por 100 88 69 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.58 
íá. id., 4 p. ra 760.59 
Viento predominante E. 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 4 .7 
TOÍAI de kilómetros 401 
^uvia mim 0 .0 
SANTA BARBABA 
Y LAS TORMENTAS 
No es nm-clio lo que se sabe de la 
santa eonsiderada por ios católicos 
eomo patrona de la lartiliería, mas pa-
rece eosa averiguada que Bárbara fué 
una mujer de 'prodigiosa hermosura. 
Huérfana de madre, desde muy niña 
quedo 4 eargo de su padre Dióseoro, 
quien para evitar tentativais de se-
dueei-ón por piarte de los jóven^js de 
su tiempo, la encerró en una torre, 
dejándola mcomunicada eon el resto 
del muaido. Sin que se esplique el 
eómo, alguien intruyó á Bárara de la 
deetrina de Cristo, pero su padre que-
ría hacerla idolatra, y eomo no lo 
comsiguiese, la denuneió ai goberna-
dor, *d cual la eonclenó á muerte, y 
Dióseoro" irapralsado por lia ira ejecutó 
por su propia mano la sentencia. 
Cuenta la tradición que á los pocos 
minutos de eonsumado el parricidio, 
y á p^sar de hallarse el cielo eomple-
tamante deispejado y sereno, en la at-
mósfera se escuchó el estampido de 
horrorosos truenos, y Dióseoro cayó 
muerto por un rayo. A esto quizás 
sea debido, el que al canonizar á la 
santa quedase •como abogada contra 
las tormentas; pero otros autores dan 
á este patronato la siguiente expli-
cación: en 1448 un hombre llamado 
Enrique Stock, de Gork (Holanda), 
victima de un accidente desgraciado, 
había sido conaumido por el fuego; 
p.erí) invocó á 'Santa Bárbara y vivió 
lo suficiente para recibir ios Santos 
i 'Sacramentos; 
Francisco Díaz. . .» . 
Mariano Olallo. . » t*. ;< 
Manuel García. . ;•: a 
Vicente Iglesias. * 
Angel Martín. . . . 
Eamón Iglesia. . , . 
Sra. Serafina Penallos. 
Br. Antonio Sánchez. . 
Manuel Viana. , ^ , 
Leonor Torres. . » ^ 
José Fernández.. , ;« . 
Eicardo López. . 1* ^ 
José Martínez. . « * 
Manuel Gómez. ,. » i 
Antonio Castro, . .. 
José Paz. . . 
Miguel López. . , * . 
José Paseiro. . -'M *• : 
Manuel Novoa.. . * * 
Agapito Alfonso. , »• ., 
Manuel Eodríguez. .• « 
Guadalupe Eodríguez. , 
Juan Eico 20 
Angel López • . . 40 
Juan Francisco Eodríguez. . . . . 20 
Gumersindo Martínez. » Ü0 
Josó Abreu ;.. .: . . 40 
Bartolo Valdés. . . « . . . . 60 
L a Eeunión. , * * m ¡ái M M 40 
Kbo Kuan. . . . ... * ,, . * 20 
Arturo Menéndez. . > .« . ... . 40 
L i Lu Bo . > . . 40 
Agustín A. Choa.- . >. ..; ». ¡. ;, 40 
Manuel Valdés. , . .. •* . . . 1.00 
Juan Loin 1.00 
Ma,nuel Valdés. oaid Mzzohrdlfdlu,. :90úóE 
Miguel Busto 20 
Josó Can Ha. . . 
Sr. Caso 
Aparicio y hermano, 
Evaristo Olivera. . 




























Castiñeira 7 comp. 
Esteban Salazar. 
Sr. Francisco. . . 
Juan Buria. . . . 
Alejandro García. 
Antonio Abreu. , 
Manuel Novoa. . 
José Moreira. , , 

















Aguada de Pasajeros, 17 de Abril de 1907. 
E l Cura Párroco, 
Sr. Angel Verdier, O. P. 
Total do las dos suscripciones: $145.75 pla-
ta. Dicha cantidad ha sido entregada al se-
ñor Alcalde de Aguada á fin de que por sí 
mismo ó por una comisión á su elección la 
reparta eomo mejor convenga. 
Aguada de Pasajeros 17 de Abril de 1907. 
E l Cura Párroco, 
Sr. Angel Verdier, O. P, 
Han fallecido: 
En San Nicolás, la señora Amelia 
Govín de Acosta. 
En Matanzas, don Francisco Lla-
mas y Martínez-
En Sagua, la ©efiorita Amparo Euiz 
Yamiz, 
En 'Oaibarién, el aeñor don Juan 
B. Joven. 
P Ü B L I C P C r O N E S 
La Ilustración Española. 
El número 12, correspondiente ai 
30 de Marzo p(róximo pasado, trae no 
sóio excelentes gratbackxs de les mías 
recienifces hechos habidos en España, 
sino los de los famosos cuadros místi-
cos de Pbdro Perugiao, Tadeo Gaddi, 
Lucas Signorelli y el "Oamino del 
Calvario", de Burmand. 
N'úmenoi digno de eofoservarse en 
Ras bibliotecas p-iacbosas de las fami-
lias cristianas-
Cuba y América. 
Tras su admirable edición extrardi-
naria, Cuba y América ha publicado 
otro número de factura preciosa, con-
teniendo gran número de excelentes 
grabados. 
La cubierta es á dos colores en mag-
nífico papel cromo. 
Es de gran interés la información 
gráfica relativa al estreno de la obra 
La Savelli en el teatro Eéjane, de Pa-
rís. 
Comprende doce hermosas fotogra-
fías reproduciendo escenas y tipos del 
celebrado drama. E l artículo que las 
acompaña, firmado por América, ex-
plica detalladamente el argumento. 
Otra información gráfica importan-
te es la referente á la Conferencia do 
Beneficencia y Corrección últimamen-
te celebrada en Cienfuegos. 
El texto es muy importante. En la 
parte política se leen trabajos sustan-
ciosos de los señores Raimundo Ca-
brera y Leopoldo Cancio, y además. 
La voz de la razón, por P. L. y Pre-
tensión injustificable, por P. 
En la literaria se leen: Madrigal, 
por N. Vidal Pita; Enrique Villuen-
das; Teatro Réjame, La Savelli, por 
América; Dos nuevos libros para las 
escuelas; Rápidas; Impresiones, por 
Casasola; Sexta Conferencia de Bene-
ficencia y Corrección, por Jesús Ro-
meu; Conversaciones del Cenáculo, 
por Gustavo Coéline; Recuerdos de la 
Conferencia, por' J. M. P.; Revista de 
Impresos; Teatros, por Fl i r t ; La ins-
trucción en Nueva York; la actuali-
dad, crónica por^Smart; Newton, por 
Francisco Sellén \ Fotografía de la 
voz humana. 
Un número selecto. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LAS ELECCIONES 
Madrid, Abril 21.—Las elecciones 
para Diputados se han efectuado con 
orden en toda España, á excepción de 
Barcelona, donde hubo un muerto y 
dos heridos. 
En esta circunscripción los republi-
canos han ganado. 
Las noticias de provincias son que 
han salido electos 119 ministeriales y 
34 liberales. 
Es tal el interés que inspiran las elec-
ciones, que la atención pública, con-
centrada en ellas, ha olvidado tempo-
ralmente, el próximo alumbramiento 
del príncipe ó princesa que ha de he-
redar el trono. 
PROXIMO ALUMBRAMIENTO 
Hoy por la mañana dió su paseo ha-
bitual en carruaje la reina Victoria 
Eugenia, Antes de emprenderlo asis-
tió á misa en la capilla del Palacio 
Eeal, acompañada por varios miem-
bros de la familia real. 
Carecen totalmente de fundamentos 
las noticias circuladas según las cua-
les habían surgido graves desavenen-
cias entre los facultativos que habrán 
de asistir á la reina, y se habían mar-
chado el médico y la enfermera ingle-
ses. 
Ambos, el médico y la enfermera, 
permanecen en esta capital y traba-
jan en la más perfecta armonía con el 
doctor Gutiérres, que es el médico de 
cabecera. 
El doctor Gutiérrez cree que el 
alumbramiento no podrá ocurrir has-
ta mañana de ningún modo, pero caso 
de retardarse algo, no pasará del do-
mingo próximo. 
Asegúrase que la reina Victoria in-
siste en criar á su hijo, sin hacer caso 
de la nodriza, que según la costumbre 
de la Corte se considera indispensa-
ble. 
También se afirma que la reina, para 
que se le permita criar á su hijo, alega 
que este es el único modo que la salud 
del niño próximo á nacer no peligre. 
ERUPCION VOLCANICA 
Santiago de Chile, Abril 21.—El 
volcán Puyehue continúa en erupción. 
Arroja cenizas en gran cantidad, ha-
biendo sido esto causa de que hayan 
sido destruidas muchas fincas y de que 
haya perecido mucho ganado. 
Los depósitos de cenizas llegan has-
ta á 150 millas del volcán. 
El sábado por la mañana se experi-
mentaron aquí dos fuertes temblores 
de tierra. 
GOBERNADOR ASESINADO 
Rostowndon, Rusia, Abril 21,—El 
vicegobernador de la prisión de este 
distrito, persona que se había creado 
muchos enemigos por la crueldad ex-
cesiva con que trataba á todos los pre-
sos, fué asesinado anoche, siendo de-
tenido el asesino. 
UN PRINCIPE EN JAMESTOWN 
Stokolmo, Abril 21.—El príncipe 
Wiiliam, hijo del príncipe heredero de 
la corona de Suecia, asistirá á la Expo-
sición de Jamestown mandando el 
crucero "Flygia". Se ha fijado la fe-
cha de la visita para el mes de Julio. 
|p iOGADOS EN EL RIO 
San Petersburgo, Abril 21.—Se cree 
que hayan perecido de 25 á 35 perso-
nas en el naufragio del vapor de río 
' Archangelsk", ocurrido anoche al 
cruzar el Neva. 
El naufragio ocurrió durante una 
tempestad de nieve. 
El ''Archangaik" chocó contra un 
gran témpano de hielo, yéndose á pi-
que inmediatamente. 
Varios pasajeros, trabajadores la 
mayor parte, fueron salvados, pero á 
consecuencia de la rapidez de la co-
rriente muchos otros perecieron aho-
gados. 
El "Archangelk" había sido decla-
rado peligroso para el pasaje, pero la 
inñuencia de su propietario bastó para 
que se le permitiera continuar dando 
viajes y hasta para hacer desaparecer 
aquella declaración. 
d e I í o y 
FALLECIMIENTO DE GAMBEL 
Nueva York, Abril 22.—Mr. Bene-
dict Q-ambel, cuya tentativa de suicidio 
se anunció el sábado, falleci'ó esta 
mañana, de resultas de las heridas que 
se infirió. 
VAPOR ENCALLADO 
Tokio, Abril 22.—El vapor "Mon-
golia" de ia línea del Pacifico encalló 
hoy, al tratar de evitar un choque con 
un buque de vela, el que de haber re-
sultado hubiera causado probablemen-
te muchas víctimas. 
El citado vapor acababa de reparar 
las averías qeu sufrió al embarrancar 
recientemente en la costa de la isla 
Midway. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 22.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
desta plaza, 129,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can ne ios Estados Unidos. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, ^ Vívora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría, J. P. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargara 7. 
Bolivia, Juan Palacio, Cónsul, Cuba 
93, A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mariohal, Cón-
sul, Prado 94. 
España, Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, P. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36, altos. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
altos. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (1), 
O'Reil'ly 30, A. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul 
Aguiar 92. 
Noruega, Carsten Jacobsen, Vice-
cónsul interino (2). 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul Mercaderes 9. 
Paraguay, A, Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel Sl1^ 
Países Bajos, Carlos Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
, Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral, (ausente) se despacha en Jesús 
María 35. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul 
O'Reilly 50, 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B, 
Marichal, Cónsul. Prado 94. 
Suecia, Carlos Amoldson, Cónsul 
General (iuterino). Mercaderes 31, 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Manuel Aballi, Cón-
sul Honorario, Encargado del Consu-
lado General, Perseverancia 49. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana, 10 de Marzo de 1907. 
•iiiíili> IIXIIIII»I 
Poi 
Los envenenadores n,, 
Upto Singláis. 
Pan de centeno, por gUí 
Intermallerías, por V 
El mundo de los mierobf^ 
ter. 10s) por ^ 
La Chacha, por Laver^ 
El origen de la tragedia 
che. ^P0r^u 
Historia de Europa. Vov R 
La tristeza de las cosas r 1 ^ 
por Villaespesa. La educación de la 
Fonsgrives. P̂ eza P01 Los místicos españoles 
lot. ' por Ho^ 
Renacimiento, por p D0 
Geografía Universal,' t o ^ 
por Reclus. 0 
La feria de Neuilly, por vr 
El Rento, por V. Medina ra 
Género chico, por Celso L • 
Los Madriles, por López sT0" 
Ensayos de crítica é h i ^ o ^ 





A B R I L 19 
NACIMIENTOS 
Norte. — 1 hembra 
2 varones blanpní 
mos; 1 hembra blanca legítima ^ 
Distrito Este. - 1 hembra blaacj. ~ 
2 varones blfmcos legítimos. ^ 
Distrito Sur. — 2 hembras blatas 1 -
MATRIMONIO 
Distrito Este. — Fracinsco Freir, 
sefa Otero, e«<)iU, 
Pió 
recibidas en La Moderna Poesía por el 
último vapor: 
Fin de una raza, por Barrionuevo. 
Paradox Rey, por Pió Baroja. 
Los últimos románticos, por 
Baroja. 
Mi infancia por Barrionuevo. 
Cenizas, por Gracia Debida. 
. Un hombre de oro, por Maurus Jo-
kai. 
María de Abreda, por M. Agusty. 
Vocación, por J. Begarra. 
Historia Cómica, por A. France. 
Retratos literarios, por A. France. 
La vida humilde, por Belmente. 
El discípulo, por Bourget. 
Cuentos á Niñón, por Zola. 
La Ermita, por J. Segarra. 
El gavilán, por Nicolás Niease. 
La moral universal, por Andrade. 
La ley sobre accidentes, por Pérez 
Mingue?; 
Amores y Amoríos, por Pereda. 
La evolución de la materia, por el 
doctor Le Bon. 
Nuestro carácter, por Aarcones. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. Fernando S. Zaras M • 
Habana, Compostela 26, Asistolia- Jo./? 
tínez, 53 años, id. Cuba 14. Gastro heL? 
Distrito Sur. — Manuel de la Cm so • 
Habana, Rayo 67, Arterio esclerosis- n 
Maury, 90 años id., Salud 56, Debilidad í 
Mercedes Martínez, 5 años, San Eaíael o 
Meningitis; Anastasia Amer, 24 meses l 
baña, Sitios 91, Debilidad congénita 
Distrito Este. — Pídela Fuente 62 «• 
Habana, Compostela 110, TuberculosL 2 
monax. W 
Distrito Oeste. — Manuel Posada, 47 ^ 
España, S. José 113, Delirium tremens-
cisco Prededor, 7 meses, Habana, Cádiz j» 
Gastro enteritis; Mercedes Prededor, 71 
ses, id. id. Gastro enteritis; Emma'Taliiá 
15 meses, Habana, Beneficencia, Sarampifo 
María Partuondo, 94 años, id. Clíríca Litei 
nacional, Peritonitis tuberculosa; Ana Ha 
nández, 6 meses, id. Trinidad 17, Meninrilij 
José Marrero, 71 años. Habana, Neptuno 
Tuberculosis; E?jT¿s Martínez, 49 añoüj 
Zanja 90, Cardic esclerosis; Manuel Vázmá 
t7 años, Covadon^a, Enteritis tubereuloa 
Manuel Gutiérrez, '3£ años, España, La Coi] 
donga. Tuberculosis. 
E E S U M E N 
Nacimientos. •„• •» .̂ » « ». w « ¥ , 5 
Matrimonio. . . , ^ . . , » * , , . l 
Defunciones. . . . . ^ . . „ , > . n 
A B E I L 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos legl 
timos; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legiti 
mas; 2 varones blancos naturales. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legi 
tipias; 2 varones blancos naturales. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Oeste. — Josó Gómez eon Man 
Avalos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Oeste. —Francisco Herrera, 
meses. Habana, Salud 175, Bronquitis _ 
pilar; María del Eosario Rívero, 115 ffl 
Africa, San Eafael 159, Debilidad senil; MÍ 
ría del Carmen García, 8 meses. Habana, 
creo y Línea (Palatino) Gastro colitis; 1 
vigis Fernández, 37 años, Habana, PríMÍI* 
28, Cáncer de la matriz; Alfredo Valdés,I 
meses, id. Jesús del Monte 500, Debilidad w" 
génita; Amalio Sarstana, 5 meses, Habsa 
Villanueva 47 Debilidad congénita; SaraK» 
dríguez, 19 meses, id. C. Beneficencia, BroMi 
pneumonía; Andrea Medina, 36 años, HaW 
Cristina 38, Congestión cerebral; M"* 
Lanza, 79 años, id. L a Benéfica, Cardi0* 
clerosis. 
E E S U M E N 
Nacimientos. . . ... .. .. . * » j 
Matrimonio Civil. ^ 
Defunciones 
G E N T 
S E C E - E T A B I A 
Debidamente autorizada la Sección 
tencia Sanitaria para sacar á p 
deA^ 
ública 
ta las obras de construcción de d°̂ rAj){íí 
bellones en la Quinta de Salud t^- .m 
GA", de orden del Sr. Presidente 
Sección se avisa para general COI1"v]aS 
que se admiten proposiciones hasta 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de Slle a Jŝ m 
mañana y de doce á cinco de la ^ ^ J ^ i i 
verse los planos y pliegos de cona: iljtíli' 
esta Secretaría, en la cual se 1 
cuantos datos, sobre el particular, 
quirir los licitadores. 
Habana, 17 d Abril de 1907. 





ó s i a fábrica, segué poniendo cupones en 
ca/et¿Has y no caducan. 
D I A R I O D S L A M A E J M . — E d i c i ó n de la tarde.—Abril 2 3 ae I 3 0 i 
: ;1 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Abri l 22 de 1907. 
A las 11 de l a inafiana, 
^ esrañola 97 á 97^ Vt 
S r i I l á . . ( eno ro ) 101 4 103 
5llle .... 3% á 4 V. 
laSoi 'ñ* 
%rnaDien̂ an con-
^ • S español 110% á 110% P. 
> o ^ - ~ á l 2 % p . 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
ra plata española... á 12  
igü tenes . . -
^ en c a n t i d a d e s . . . 
•/uises 
d en c a n t i d a d e s . . . 
gj' peso a m e r i c a n o 
jn plata e s p a ñ o l a . . á 1.12% V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E s t a d í s t i c a g e n e r a l . 
New York, Abril 11 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
2 Azucarera", de los señores .Willett 
' "Durante la semana qne termina 
hoy los precios del azúcar crudo han 
mbido 121/2 centavos en qtl. y los del 
refinado 10 cts. id. 
La cotización del costo y flete, se 
lorapan hoy con la de la corrcspon-






-jntrífagas da Cuba pol . 93 2-37^ 2-12^ 
ízúcar de mie l pol . 89 1-81^' 1-59 
'entrífgs. de otfce pa í ses p. 98. 2-05 1-80 
íasoabados pol . 89 1-80 1-56 
ízúcar de miel po l . 89 1-55 1-31 
Las cotizaciones para entregas de 
Mayo son 1|32 más elevadas. 
Los precios en plaza al terminar la 





tzúcar de miel pol . 89 
iíaacabados pol . S9. 







lecibos de la semana 36,183 
Üntregadas para refinar 37,000 
íxifltencias en loa cuatro puertos del 
Atlántico 231,519 
Idem idem la semana pasada 262,339 
¡dem idem el a ñ o pasado 27S.372 
Existencias en poder de los im-
portadores 27,038 tons., contra 30,572 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 65,000 toneladas, con-
k& 65,000 la semana pasada y 95,000 
!d. en igual fecha el año pasado, el 
tzúcar que hay actualmente á flote 
wn destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes países: 
T o a s . 
De Cuba y demás Antillas . . 35,000 
De Hawwaii 25,000 
Del P e n i 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
íos y Cuba suman hoy 686,579 tone-
ladas contra 674,391 ídem la semana 
pasada y 548,332 idem el año pasado. 
De más estê  año 138,247. 
El azúcar ae remolacha se cotiza 
MÍ Hamburgo á 9s. 3d. 1 . a. b., por 
^ de análisis sin prima, precio equi-
faleute á 3.93 centavos por centrífu-
•ps, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 3.047.000 toneladas, contra 
5.428.000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 381,000 toneladas nie-
tos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
¡knériea 3.733,579 toneladas, contra 
3-976.332 idem el año pasado en igual 
feeha. 
Las existencias visibles arrojan es-
«semana de menos 242,753 toneladas 
^ t ra 211,927 id .a semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y xVmerica, unidas á las visibles, su-
man 3.813,579 toneladas este año con-
tra 4.081,332 id. el año pasado, resul-
tando este año 267,753 toneladas me-
nos contra 241,927 id. 1 asemana pa-
sada. 
E x i s t e n c i a s m u n d i a l e s v i s i b l e s e n 1 0 
d e A b r i l d e 1 í > 0 7 y 1 9 0 8 : 
R E M O L A C H A . 
Toneladas. 
1907 
Reino Unido 135,000 
Francia, Ale man i í ( Ham-
burgfo inclnsive) Aus -
t r i a - H u n j r r í a , Holan-
da y Bé lg i ca 2.912,000 
T o t a l 3.047,000 
C A Ñ A . 
425,000 Cuba, (seis puertos) 
Estados Unidos 
T o t a l 
To ta l jjeneraL 












A z ú c a r e s c r u d o s 
Las noticias más importantes vie-
nen ahora de Cuba y absorben toda la 
atención dentro y fuera del país; de 
resultas de haber terminado su mo-
lienda unos diez y ocho centrales y de 
la fuerte disminución en los recibos 
en los puertos de aquella isla, el mer-
cado europeo subió inmediatamente 
l % d . y se ha sostenido en 9s. 3d. que 
es equivalente aquí á 3.93 cts por cen-
trífugas desembarcadas, base 96° 
También denotó mucha actividad la 
demanda en esta plaza por azúcares 
de Cuba y los refinadores adquirieron 
todas las partidas ofrecidas, tanto pa-
ra entregas inmediata» como futuras, á 
los precios de 3.73 cts. por centrífugas 
pol. 96° en plaza y 2% cts. c. y f. por 
entregas en Mayo, base 95°, precio 
equivalente á 3.77 cts. por azúcares de 
96° dessembareados. 
Los compradores operarían gustosos 
en azúcares á entregar e n Junio, pero 
no hay en la actualidad partida algu-
na ofrecida en venta. 
En vista de las crecidas existencias 
que se han aglomerado e n los puertos 
de Cuba, no se debe esperar que su-
ban más los precios en algún tiempo, 
pero puede darse por seguro que el 
mercado se sostendrá muy firme y con 
una constante tendencia al alza. 
En Londres el mercado está quieto 
y firme, pues tanto los compradores 
como los vendedores están á la espec-
tativa del nuevo presupuesto que debe 
darse á conocer el 18 del actual, á fin 
de saber si se ha hecho algún cambio 
en el Arancel. 
Según los últimos avisos habrá este 
año un aumento de 5% en las siem-
bras de remolacha en Europa y por 
ser tan pequeño el mismo, inñuirá 
poco ó nada ,en la marcha del meiv 
cado. 
Los productores de azúcares de re-
molacha en los Estados Unidos son 
los que mayor provecho reciben del 
alza en los precios, pues esta beneficia 
tanto á los azúcares refinados como á 
los crudos. 
Dícese haberse vendido á unos es-
peculadores locales dos cargamentos 
de azúcares de Java, embarques de 
Junio-Julio, á lOs. l ^ d . c. y f. precio 
equivalente á 3.94 cts. por centrífugas 
base 96° desembarcadas en esta plaza. 
A z ú c a r e s r e f i n a d o s 
Con demanda muy activa, los pre-
cios han adelantado gradualmente 
hasta cerrar 10 cts en qtl. más altos 
que los á que abrieron al principiar 
la semana. 
C.) de Sagua, han exportado por el 
vapor "Laura", para un puerto de 
íos Estodos Unidos, vía Matanzas, 
14.000 sacos de azúcar. 
La planta eléctrica de Matanzas 
Sabe "Eil O o r r e t o d«e Matanzas" por 
autorizado conducto que una sociedad 
anónima que euenta con un gran ca-
pital, ha tomado en larrend-amiento 
por quince años ó sea hasta 1922, la 
planta eléctrica de aquella ciudad, 
arte'dáante el pago de seis mál pesos por 
año. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el 17 
del actual nos participan los señores 
Fernández y Oomp., que por mutuo 
convenio, ha dejado de formar parte 
de dicha sociedad el que fué gerente 
de la misma, Sr. D. Rafael Sánchez 
Manteóla y que esta separación en na-
da altera la razón social, quedando 
en el desempeño de sus respectivos 
cargos los mismos socios que la cons-
tituyeron en 28 de Febrero de .1906. 
Disuelta, de común acuerdo, con fe-
cha 5 del actual, la sociedid que gira-
ba en esta, bajo i a razón de Bango, 
Hermano y Oomp., ha quedado encar-
gada de sus créditos activos y pasivos 
así como de la continuación de sus ne-
gocios, la nueva que se ha constituido 
con efectos retroactivos al 1S de Mar-
zo del presente año, bajo la denomina-
ción Je Bango Hermanos, de la que 
son socios gerentes los señores D. José 
y D. Manuel F.ango que firmarán am-
bos indistintamf nte. 
Con fecha 15 del actual, se ha cons-
tituido en esta plaza una sociedad que 
girará en la misma bajo la razón de 
Alvares yCollia, 8, en C, siendo sus 
socios gerentes los señores don Elias 
Alvarcz Quirós y don Rafael Collía 
de la Fuente, y comanditario don 
Alonso Miranda Salas. 
V a p o r e a d e t r a v e s í a 
A b r i l : 
Mayo. 




22—Eieelsior, New Orleans. 
2 2 — M o b ü a , Mobi la . 
22— G-otthard, GaJveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, New York . 
24—Loiüs iane , Havre y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool . 
24— Saturnina, Liverpool . 
27— Chalmette, N . Orleans. 
28— J o s é Gallar t , N « w Orleans. 
29— Mér ida , New York . 
29—México, Veracruz y Progreso. 
1—Havana, N . York . 
1— Sabor, Tampico. 
2— Ca ta luña , Cádiz y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool . 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thurland, Tampico y Veracruz. 
5— Allemannia Tampico y Veracruz 
5— Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
10—Amerika, Bromen y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
15— Lituano, Liverpool y escalas 
EALDSAN. 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Mobi la , Mobi la . 
23—Esperanza. New Y o r k 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
25—Excelsior, New Orleans. 
27—Morro Castle, New. York . 
29—Montevideo, N . Y o r k y escalas 
2 9 — J o s é Gallart , Canarias y escalas 
29— Mér ida , Progreso y Veracruz. 
30— México, New York . 
2—Sabor, V i g o y nscalas. 
2— Progreso, Galveston. 
3— L e ó n X I I I , Coruña y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
6— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6—Allemannia, Coruña y^escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
E n S a g n a 
ÍA la lista de lo-s centrales de ia ju-
risdiocióta de Sagua que han termina-
do la zafra, agregamos hoy los si-
guientes: "•Bamoina", "Esperanza" y 
Caridad''. 
E x p o r t a c i ó n d e a z ú c a r e s 
Los s e ñ o T t e s Oár'ics Alfert (S. en 
EL ' 'MATANZAS" 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Nueva York, con carga. 
EL " M I A M I " 
Procedente del puerto de su nom-
bre fondeó en bahía hoy el vapor ame-
ricano "Miami", con carga y pasa-
jeros. 
EL "MONTEREY" 
Con carga y pasajeros fondeó en 
puerto el vapor americano "Monterey" 
procedente de Nueva York. 
EL "EXCELSIOE" 
Procedente de .Nueva Orleans entró 
en puerto hoy el vapor americano ' * Ex-
celsior" con carga y pasajeros. 
EL "MIGUEL M. PINTLLOS" 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
español "Miguel 'M. Pinillos" con car-
ara de tránsito. 
V A P O E E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
bar ién . 
Alava I I , de !a Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Ca ibar ién , 
regresando los sábados por la m a ñ a n a — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e i a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
SOeajas 12 botellas champagne Moet 
Chaudon, $38.00 caja. 
20 i d . 2412 i d . i d . i d . , $39.00 i d . 
5014 pipas vino r i o j a Eoig, $20,00 uno. 
50 cajas Whiskey WiJson, $15.40 caja, 
500 cajas velas, L a Tortosina, $14.50 las 4 
cajas. 
200 i d . i d . L a Gerundense, $13.50 i d . 
200 i d . aceite L a Paloma, $17.00 q t l . 
43 pipas vino t in to Toregrosa, $66.00 una. 
2912 i d . idñ . i d . , $67.00 las 2¡2. 
64|4 i d . i d . i d . , $68.00 los 4|4 
103 L | . chocolate M . López , $30.00 qtL 
62 cajas vino A d r o i t Imber t , $10.60 caja^ 
15 i d . amontillado Alfonso X I U , $10.60 
caja. 
6 cajas i d . Pasas, $8.50 i d . 
25 i d . i d . Cojujpañía Vin íco la Francesa, 
$6.50 i d . 
50 i d . i d . J e r é z Los Eeyes. $5.00 i d . 
10 i d . U.) Cepa Oporto, $11.50 i d . 
8 ginebra Holandesa 2 llaves, $11.50 i d . 
15 i d . vino r io ja M a r q u é s de Haro, $5.25 
caja. 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
B U Q U E S D E - T R A V E S I A ' ' ' 
E N T R A D A S 
D í a 20: 
De C u a n t á n a m o , en 2 días , vap. de guerra 
americano Desmoines cap. Culmer, to-
neladas 3300 al Cónsul. 
De Nessaw, en 2 díag vap. inglés Carnarvon, 
cap. Lobbou, tons. 514 á l a orden. 
D í a 2 1 : 
De New York , en 5 días , vap. americano Ma-
tanzas, cap. Mi l l e r , tons. 3094 con car-
ga á Zaldo y comp. 
D í a 22 : 
De M i a m i y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano M i a m i cap. Whi te , toneladas 
1741 en lastre y 17 pasajeros á G. Law-
ton Childs y comp. 
De Nenr York , en 3 y medio días , vap. ameri-
cano Monterey, cap. Smith, tons. 4702 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De New Orleans, vap. americano Excelsior 
cap. Biraey, tons, 8542 con carga y pasa-
jeros á A . E . Woodeil . 
S A L I D A S 
D í a 20: 
Para Cárdenas , vap. inglés Heighton. 
Para Tampa, vap. español Gobeias. 
Para Mobi la , gta. americana Josephine. 
D í a 2 1 : 
Para Matanzas, vap. español Miguel M . P j m -
Ilos. 
D í a 22: 
Para Cayo Hueso y M i a m i , vap. americano 
M i a m i . 
Para Filadelfia ,gta. a,jnericauo E . S. L o r d . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P- ra Homburgo y escalas, vap. a l emán K r o n -
prinzzessin Cecxlie, oprHei lbut y Easch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E . A . Woodcll . 
Para New York , vap. ameriscano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para Mobi la , vap. cubano Mobi la por L . V . 
Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 20. 
Para Matanzas, vap. e spaño l M . M . Pini l los . 
por Marcos hno. y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Filadelfia, gta. americana E . S. L o r d 
por el c a p i t á n . 
Con hierro, materiales, huesos y otros. 
Para Veracruz, vap. a l emán Allemannia por 
H . y Easch. 
De t r á n s i t o . 
Para Cárdenas , vap. ing lés Heighinton por 
L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Tampa, vap. español Gobelas, por West 
Indies Coal and Co. 
E n lastre. 
Para New Y o r k w , vap. americano Havana por 
Zaldo y comp. 
115 pacas 
206 barriles y 
552 tercios abaco 
1010 l ibras picadura 
40,000 cigarros 
1,937.685 tabacos 
104,05 cajetillas de cigarros 
250 l íos cueros 
17 pacas carnasa 
65 i d . esponjas 
25 sacos astas 
17 huacales cebollas 
84 i d . naranjas 
45 i d . mangos. 
225 barriles vacíos 
2 cajas dulces 
2,310 sacos de azúca r 
4.029 huacales legumbres 
12128 i d . p i ñ a s 
155 bultos efectos 
649 piezas madera de caoba. 
PRESUPUESTOS P A R A IMPRESOS. M A -
RTANAOi O F F I C E OF CH1EF Q U A R T E R -
¡VLASTEU, A b r i l t í , 1907. Ln e-sta oflolna has-
ttt las 12 m. «1 d í a 18 vde Mayo de RIO,, 
balo plieeros cerrados y sujetos á las condi 
oiones reg-lam-entarios, se r e c i b i r á n presu-
pueslos en t r ipl icado para os impresos del 
Cuartel G e n e r é del E j é r c i t o de ^ S B M O H 
Unidos, desde el d ía 1 de Ju l io de 1907 hasta 
el d í a 30 de Junio de 1908 Para los n á -
delos dirigirse a l suscritor Los sobies, han 
do ,ser inacritos Presupuestos pa ia I m p r e -
sos y dlrig-idos á, MAJOR OHAUNOEY « . 
B A K E R , C H I E F QUARTERMASTER. M a n a -
C. 937 a l t . 6-¿o 
m u m 
BEL G i M BE 18 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Sociales 
se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta General ordinaria del primer Trimes-
tre del año jictual que t e n d r á lugar en los 
Salones de este Centro, Prado 57 y 59 á las 
7 y media de la noche del p róx imo domingo 
d ía 28 del mes en curso. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al alto y tomar parte en las deliberaciones de-
berán estar comprendidos en lo que preceptúa, 
el a r t í cu lo 11 inciso 4 de los referidos Estatu-
tos. 
Según e s t á acordado desde la noche del 
Viernes 26, p o d r á n los Sres. Asociados qne 
lo dés^sán recoger en esta S e c r e t a r í a ú n 
ejemplar impreso de l a Memoria que se ha 
de dar cuenta en l a Jun ta General. 
Habana 22 de A b r i l de 1907. 
6189 
E l Secretario, 1 | 
Mariano Faniagua 
6t-22-lm28 
Anuncio. — Obras P ú b l i c a s . — Jefa tura 
del D i s t r i t o de Cam-iagT-iey. — R e p ú b l i c a s 9 2 . 
— Oamaguey 24 de A b r i l ¡de 1907. — Hasta 
i-as .dos de l a tarde del día. 13 de Mayo, se 
r e c i b i r á n en esta Oficina proposicioineíj en 
¡pMiegos cerrados para l a ven ta á la Jefa-
t u r a de este Dis t r i to , de i i i s t rumení tos de 
. I n g e n i a r í a ; y entonces se rán abiertas y ]e í -
' das púbMoameüTte —Se f a c i l i t a r á n á los que 
i lo soliciten informes é impre-sos — Ponpeyo 
Sar;ci, Ingeniero Jefe. 
I C, 650 • a l t . 6-22 
S O G M D A M M i 
0 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente de esta 
Sociedad y de conformidad con el a r t ícu lo 39 
de los Estatutos de la misma, ss ci ta por esta 
medio á los señores accionistas, para l a Junta 
general ordinaria que h a b r á de celebrarse en 
el edificio del P r o t ó n el d í a 29, dsl que cursa á 
las ocho de la noche. 
E n dicha j u n t a se d a r á cuenta, para su apro-
bación, con la Memoria, Balance general y 
cuentas de la Sociedad, referentes á las opera-
ciones realizadas en el curso del año anterior, 
se d i scu t i r án cualquiera proposiciones de l a 
Direct iva ó de accionistas, que representando 
la décima parte del capi tal social, las hubie-
ren presentado con cuatro d ías de an t i c ipac ión 
en esta Sec re t a r í a , y por ú l t imo , cualquier asun-
to que proponga en el acto a l g ú n accionista, si 
sometida l a moción á la Junta é s t a acuerda 
tomarla en consideración. 
Se advierte que de conformidad con lo pres-
cri to en el a r t í cu lo 44 de los Estatutos desde 
el d ía 20 del que cursa hasta el d ía después 
de la celebración de la Junta q u e d a r á cerrado 
el l ibro de transferencias de accionea 
Habana, A l w i l 19 de 1907. 
E l Secretario general, 
Emilio Iglesia. 
3-20 
Q J M ':T0D©S. L L E G A N E N LAr* 
C U E R D O Y S 0 B R I I 
H I N C O S Í M F O R T A B O R S S 
E s t a « a s a o f r e c e &1 p ú b l i c o «ss. s r e s e r a l u n grtm 
Btívtl&o d@ b r i l l a n t e s s u e l t a s ele t e d o s t a m a S o » , e s a -
á a d o s d e ferilíaaÉes, s o l i t a r i o s p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 6 1 3 k i l a t e s e l p a r , s o l i t a r i o s p a m c a b a l l e r o , 
d e s d e l f2 & 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l i a a t e s f a s t a » 
s í a p a r a s e ñ e r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s s o l o s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e a t r o , 
r u b í e s o r í c á t a l e s , e s i i i c r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
cuiaafec e u j o y e r í a d © b r i i l a a t e s se p u e d e d e s e a r * 
D E L A C O M P A Ñ I A 
P t a V i g o , C o r a n a . 
«fSdrá,sobre eI 2 de M A Y O á 
ue) el vapor de doble h é l i c e 
S A B O R 
o n 
las 3 de la 
J J 
^cina6^ i en los camarc'tes d© tercera, 
¿fcíviií e spaño la . Camareros e s p a ñ o l e s , 
'en al0 esmera-30- Los pasajeros de 3f t l e -
Íe3.t; a Para comer. Cada diez pasajeros 
Parí k^11 ^ a m a r ó t e . 
^•^ y en s*;'3^^^631 El1 lf' $102-35; 611 ^ 
Acu<iir á consignatarios-, 
í > Ü S 8 A Q y O O M P . 
Sucesores 
s D U S S A Q y G O H I E K , 
^ T p I g n a c i o 1 1 4 . H a b a n a . 
P o l c a n m á f comodidad de los pasajeros, el 
' ^ I ¿ a c h f r n a C o m p a ñ í a , e s t a r á atracado 
cs^! " - ba j e ro s y equipajes gratis . 
;. "---22. 12-19A 
I . . Uiiea aeyapres esnanoles 
« s o c i e t ó Amíim te Sa?eiaclón 
^ASATLáHlíCA fle BARCELdÁ 
ernioso vapor e s p a ñ o l 
^ O S E G A L L A R T 
le 6 00 CaDitán F E R R E E 
^ 8afceI^das ' i luminado con Inz e l é c -
í M b r n á í f este puerto fijamente el 29 
|a 1 " las i de la tarde, para 
^ ^ de l a P a l m a , 
í ^ a t a C r u z de T e n e r i f e , 
^a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
Y 1 ^ 0 . C o m ñ a 
C á d i z y B a r c e n a . 
e v a p o r n o h a r á c u a r e u t e n a . 
P r i m e r a 
S e g r u n d a 
T e r c e r a . 
A d m i t e pasajeros, 
Loa precios d » pasaje para V i g o y C o r u ñ a 
son ios siguientes: 
9 1 0 0 . 0 0 O r o 
„ S 5 . 0 0 „ 
„ 3 6 . 5 0 , . 
á quienes se lee d a r i el 
esmerado t r a t ó que t an acreditada t iene á es-
t a C o m p a ñ í a . 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
e s t a r á atracado a l muel le de los Alacenes de 
D e p ó s i t a d e (San J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
A . B L A H C H y C O M P . 
Oficios 20. H a b a n a . 
o 628 20 M 
Comapís Bénerale M l a n t i p e 
i mi f s i 
UAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F U A J Í O E S 
P a r a V e r a c r u z d irec to 
Sa ld rá para dicho puerto sobre e l d í a 8 de 
Mayo, e l r á p i d o vapor f r ancés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D Ü C A U . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y ol resto de Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a s l í ruen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
t r a t o que tanto t ienen acreditado. 
14-18A 
A P O R E S C O R E E O S 
áe l a C o a p i a f r a M í l M c p 
A S T T S S D B 
A F T O I T I O L O P E S ? C 
E l magn í f i co vapor de 5,000 toneladas 
s t ü d r á de l a Habana en viaje ex t r ao rd ina r io 
e l dia 3 de Mayo para 
S a n t i a g ' o f i e C u b a , 
P o u c e , P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a . C r u z ele T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros para dichos destinos á loa 
que ss ofrece el buen t r a to que esta ant igua 
C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dir igirse á su cons igna ta r io» 
M A N Ü E i O T A D ü Y 
C 878 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
7 8 - i A 
«QBRIHOS B E I l F J S E f i 
6 . e a C 
m i M S D E U B I B i N A 
d u r a n t e e l m e s d e A b r i l d e 1907 . 
dadea d« l i n t e r io r d« los puertos donde »n 
hace la descarga, dis t inta? entidades y co-
lectividades con la misma ~ai;<Jn »oUlal. ia 
Empresa decl ina ©n los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por l a r a l t a de cumpl imien -
to de estos requisi tos. 
Hacemos p ú b l i c o para general conoc imien -
to, que no s e r á admi t ido n i n g l i n bul to que i 
íu ic io de los s eño re s sobrecargos no pueda i r 
en ias bodegas de l baque con la d e m á s carga. 
Habana, A b r i l 1? de 1907. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , ( S . e n CV. 
C 779 T g . i i 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U . 
Este vapor s a l d r á directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S Á Í T T A N D E E 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l d í a 15 d e M a y o , á l a s 4 d e l a 
t a r d e . 
Admi te carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para e l resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n l c a m e a + e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse precisaBicnl? amarrados y s e ü a d o s . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su constg-
n a ta r lo : 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 S , a l t o s . T e l é f o n o j l o 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E JJA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
{Bf-mburg jLnvertcan Line) 
Vapor correo a l e m á n (dedos hél ices) 
6 á K r o n p r i n z e s s i n C e c i l i e " 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R (España)—PLÍTMOUTH ( I n g l a t e r r a ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r ^ 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d,e d e s e m b a r c o . 
Vapor correo a l e m á n 
S a l d r á s o b r e e l 6 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORONA ( E s t í a ) HAVRE (Francia) y BAMBÜRGO (Alemia) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a ^ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
¿ ^ L O B n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de au a ñ o , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2* c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarqne do ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur A m é r i c a , Afr ica , Austra-
lia y Asia. 
Para m á s detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisrnatarios. 
J É B I L B t J T T B A S O H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E I L B Ü T . H A B A N A , S a n I g n a c i o 5 4 . 
C ;27 l - A 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
S á b a d o 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , C U i a i i c á n a m o 
( s o l o á l a i d a j y S a n t i a « r o d e C u b a , 
V a p o r C O E M E D E E E H R E E á 
Todos los martes á las 5 de l a tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a í i w a y ' , p a -
r a F a l m i r a , C a g u a g u a » , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y JRodas . 
NOTAS 
CARGA Ü B CABOTAJTSL 
Se recibe basta las t r e » Sé ¡a tarda &»i día 
de salida. 
CARGA Ü2J TRAVinSIA-
Sciamente se r e c i b i r á hasta las 5 da la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GU A N T A N AMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, a t r a c a r á n 
al muelle de Caimanera, y loa de los dias 6,13 
y 27 al de B o q u e r ó n . 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Padre, i a carga que 
vaya c o n s i g n a t í a al "Cen i ra i Cnaparra, ' ' é 
Ingenio San Manuel . ' y los emoarquos que 
hagan de sus productos »t ' W e s t i n d i a OU 
P-eñnlng Compauy.- y i«. • Ni j^va F á b r i c a de 
Hie lo y Cerveza La Tronicai , ' - con arreglo í 
ios respeolivoe conciertos ceieDra-dos con 
las mismas. Lo que hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Se suplica a .'os s e ñ o r e s C á r g r ^ J o r e s pon-
gan espacial cuidado para que todos los b u l -
tos sean marcados con tooa clar idad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
h a r á n t ambi í -n constar en los conocimion-
tos: ouesto oue. habiend'- v.ari.aj- ujiiau-
E L N U E V O V A P O R 
L A V 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á d e este p u e r t o l o s raiércolea 4 
laa c i n c o de l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hermanos Mneta y m u , » nnm U 
0 653 26-21M 
A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
C a p i t á n MONTES D E OCA 
S a l d r á de Batabanfi ios L U N E S y lo» 
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Dms le monde. 
La velada del Colegio de Ahogafas, 
trás una fiesta íntima i bordo del Fie-
mmosca, llega á la crónica como re-
cuerdo del sábado. 
Y del domingo que acaba de pasar 
lo más interesante lia sido el almuer-
za de la Asociación de Bepórters. 
Se celebró en Miramar. 
Una larga mesa, estendida hacia el 
portal, reunía á toda una clase tan sim-
pática, tan laboriosa y tan importan-
te presidida hoy por un veterano del 
oficio, el bien querido compañero Ra-
fael Bárzaga, el nunca olvidado Duque 
Job de aquellas crónicas teatrales 
de El Liberal de Zerep. 
Rico fué el almuerzo y animadísima 
la reunión. 
No hay que olvidar, cuanto á lo pri-
mero, que quien tenía ayer á su cargo 
la dirección del banquete, y que actual-
mente figura como manager del gran 
restaurant donde se celebró, fué tam-
bién un repórter de larga y activa cam-
paña en la prensa habanera. 
Yo escribía crónicas y gacetillas en 
La Discusión, en sus primeros tiem-
pos, cuando Higinio Martínez ejercía 
allí diarias funciones de información. 
Nadie más interesado que él, por con-
siguiente, en que no quedasen descon-
tentos de Miramar sus compañeros de 
otros días, sus amigos de siempre. 
Obsequios numerosos se recibieron. 
Tino de ellos, el de más lujo, lo ofre-
ció la acreditada casa de Dussaq y 
Gohier, importadora única, como to-
dos saben, del champare que mayor 
consumo ha logrado alcanzar en Cuba. 
lis el de la marca Mumm. 
Una caja del Extra Dry, tan rico, tan 
solicitado, ofrecieron esos ambles se-
ñores, por mediación muy galante de M. 
MarceJ Le Mat, par el banquete de los 
repórters. 
Yo recibí el obsequio, para ofrecer-
lo á la Asociación, acompañado de una 
cortés y finísima carta. 
El Mumm. en el almuerzo ds ayer, 
era un ¡símbolo. 
Símbolo ele alearía. 
Ecos de Madruga. 
Muy animada y favorecidí) la íem-
¡porada del pintoresco balneario. 
Bellas señoritas, en su mayor número 
¡de la Habana, realzan y alegran aquel 
fegar del que guardo viejos é imbo-
rrables recuerdos. 
•Allí está Hortensia Doria. 
La dulce y delicada Hortensia es la 
simpatía de todos los temporadistas 
ide Madruga. 
Es tan bonita! 
Retour. 
Dé vuelta de Méjico, donde pasaron 
una corta y agradable temporada, en-
cnéntranse nuevamente entre nosotros 
los distinguidos y muy estimados es-
posos Matilde de Cá#'dena'3 y Andrés 
Angulo. 
1ÍS saludo de bienvenid.i. 
Semana animada la que hoy empie-
za. 
Sólo esta noche se celebran dos fies-
tas, una de arte y otra literaria, á cual 
más simp ática y á t u a i mas" interesan-
te. 
Es la primera el recital de piano que 
ofrece en les salones del Conservatorio 
Nacional la beMa señorita Angelina Ri-
vera. 
Y la otra fiesta en el Ateiieo. 
Trátase de la conferencia que pro-
nunciará el doctor Antonio Zambrana 
sobre "la mentira poética." 
• Mañana es la cita para el restaurant 
de Palatino, al gran banquete del Al-
mendares en obsequio del director del 
team triunfador, el popular Eugenio 
Santa Cruz. 
La invitación la recibo del señor Je-
sús María Barraqué, presidente del Al-
mendares, y me propongo no faltar. 
El jueves una boda. 
La boda de la señorita Ana María 
Hernando y el señor Ricardo Supervie-
ne, que se celebrará en la iglesia de San 
.Eelipe, á las nueve de la noche, según 
expresa la amable invitación que tienen 
la galantería de enviarme las señores 
padres de la bella novia. 
Y ya, por último, anunaLaré la vela-
da y baile del sábado en el chalet de la 
Sociedad del Vedado. 
Lo dicho. 
Semana animada. 
El distinguido y mniy-.simpático jo-
ven René Dussaq embarcó últimamente 
jpara Europa en viaje de recreo. 
Regresará antes del inviern 
Felicidades! 
Para concluir. 
Les esposos Broch-Albertini han se-
ñalado los martes para recibir á sus 
amistades. 
Nota del mundo elegante. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Hoy, Innes función por tandas. 
E n s e ñ a n z a l i b r e , 
JElj)ollo Te jada 
Sangre torera* 
P a y r e t . 
Cinematógrafo Frada. 
Todo el mundo recuerda el éxito 
asombroso obtenido en el teatro Pay-
ret, hace des años con el espectáculo 
de cinematógrafo traído por el señor 
Prada y manejado con especial maes-
tría. Durante cuatro meses se llenaba 
el teatro cada noche porque las vistas 
salían hermosas y clarísimas. Hoy 
vuelve el Sr. Prada con un aparato mu-
cho mejor, y con grandes novedades. 
Las vistas son magníficas con unos efec-
tos de luz que compiten con el ideal. 
El público dio tresi llenos el sábado y 
lo mismo ayer en la matinée y en la 
función nocturna. Causaron gran im-
presión las películas nuevas como el 
"'Carnaval de Niza" qne es un pasmo 
de la realidad. Hoy lo repetirá. El 
espectáculo del Niágara es de una ver-
dad sorprendente, y es "La zapatilla 
de plata" ó "La Cenicienta". Las 
mujeres tienen más luz y más gracia, 
También gustó mucho la Jota bailada 
por Pilar la Arenera, película hecha 
expresamente para esta empresa. El 
baile de los indios Ki-ka-poo ofrece un 
encanto especial por la armonía del rit-
mo y belleza de movimientos, y el dra-
ma de los monederos falsos causa una 
expectación imponente por la trágica 
entereza de la figura. 
La Orquesta de Torroella sin rival 
en su clase, tocó piezas nuevas que dan 




Donosa conenrrenoia la de "Xente 
Allegro", Sociedad, asturiana, de Far-
tures", la de hacerme su "socio hono-
rario", ó séasé "Convidado de piedra" 
y "Gorrón inmune". Acepto reconoci-
do la honra que se me hace con el nom-
bramiento y da merced que se me hará 
de condonarme los escotes ó prorratas. 
Vive Dios que aquí murió San Payo 
ó San Pago que acabó desnudo á puras 
prcdigalidades! 
• Son ya seis las asocdaiciones asturia-
nas, viriles y ruidosas, que se han cons-
tituido al sacratísimo cilor de la fabada: 
' ' El Ixu r ú ! " , " La Morciella " " La 
'Pifia", "Xente Alílegre", "Los Tris-
tes" y " E l Alza, Piripi, y túmbame-
la ! " Están en organización "La 
Arramcadera" y "La Fame", y se 
alistan astui-es para "Los Magüetos." 
Estos alardes estomacales hablan muy 
muioho en pro de nuestra salud y buen 
humor, y nos distinguen de otras co-
munidades que se asocian para tomar 
•aguas sedativas ó sedas refrigerantes, 
y para cantar maitines y llorar pesimis-
mos. Arriba con el Xiringüelu!, clama-
mos nosotros y clamamos bien, p.ues que 
la vida con optimismos es un merengue, 
mientras que, tomándola por donde 
amarga, no pasa de ser un dolor de 
muelas en la beca del estómago. 
"Xente Allegre" se reunió ayer en 
"Los Zapotes". Se derrochó apetito y 
alegría; se^harló, se cantó, se dieron vi-
vas á Pravia, y se ardió temperante-
anente. Pachón, Mingón y Darío lo hi-
oieron po'lvo! 
El frontón rebosaba de gente, ann-
que no de xente a.llegre. Cada día au-
menta el público f emenino, y esto, por 
sí, constituye el más sabroso atractivo 
de la fiesta. Los yanquis y las vistosas 
y arrogantes yankas no abandonan un 
momento el peloteo. 
Joigaron el primer partido, á 30 tan-
tos, Angel é Ilílana, de blanco, contra 
Alverdi y Michelena, azules. El héroe 
fué Miche. Vaya un juego que desarro-
l)ló el sublime bodeguero! Fuerte, enér-
gico, seguro, majestuoso. Arrolló á An-
gel é hizo mangas y capirotes de Illa-
na. Estos no pudieron pasár de 23 
cuando ya Miche, en un arranque de re-
da contestura ganó el tanto 30 y puso 
su cesta á los piés del público sobera-
no. 
Ganó Echevarría la primera quinie-
la, á puros pelotazos. Es éste, no un za-
guero de cuidado, sino un pelotari tan 
temible como el que más que día á día 
se destapa un poquito. Hay quien dice 
que aún no terminó de sacar los piés de 
las alforjas. 
Se casó así el segundo partido: Jo-
sedto y Echevarría, blancos contra Gá-
rate y Machín, azules, á 30 tantos. 
Tío y sobrino afilaron las garras y ju-
raron vencer ó moril por el honol de la 
D E C A D E N C I A S C R E P U S C U L A R E S . 
Moría la tarde; 
la tarde moría; 
los rayos Febeos su luz apagaban 
cediendo su puesto á la noche fría, 
que, se le avanzaba, 
que, rauda, venia, 
colorando el terráqueo planeta 
con grisáceas tintas 
Mona la tarde; 
la tarde moría 
Ladraban los perros, 
y en la cenagosa laguna vecina, 
Correo 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , . 
croaban las ranas 
entonando macabra armonía. 
Y allá en la penumbra, 
allá donde casi no alcanza la vista, 
donde forman el Cielo y la tierra 
una sola línea, 
léese esto que copio y que dice: 
<<Cubana,s divinas, 
usad el "PEIXCESA", 
el Corset que la Diosa Elegancia 
para vos envía". 
a r t S j 
familia. En esta tesitura los encontra-
ron Joseito y Echevarría. Se rompió el 
fuego. Machín se vió atacado con te-
són y bravo empuje por los blancos, 
pero no es efl. molinero de Hermna hom-
bre que se deje mojar la oreja y así 
contestó con briosa pujanza á los blan-
cos haciéndoles pupa y arrancándoles 
quejidos á cada pelotazo. Gárate ayudó 
á su tío y señor y los Mancos perdieron 
en el tanteo, sin aicobardarse, pero de-
mostrando ddor y encogimiento. Se 
luchó bien, se peloteó mucho y hubo ju-
gadas interesantes. El público admiró 
la bizarra lucha y prodigó apUausoe y 
manifestaciones de simpatía. Crecieron 
con esto los bríos de Machín, mejoraron 
ios de Gárate y abusando ambos de su 
poderío dieron en tierra con el esfuer-
zo malogrado de Eichevarría y Joseito. 
Primera vez que á Eiohevarría le qui-
tan líos moños desde que tomó la alter-
nativa de apóstol mayor. Machín había 
de ser quien le pusiera el sello seco. 
Joseito y Echevarría quedaron en 18, 
y los azules se fueron cantando el'1 Am-
beres, mayoral, Amiberes!" 
Ganó la seguda quiniela Alverdi me-
nor. 
Al salir del Jai-Alai", encontré 
con un xente alllegre. 
—Ande vas ? 
—A reventar por esos trigos. 
El viernes próximo otra fiesta grande 
en el frontón. Los montañeses, que tam-
bién son gente noble, animosa y carita-
tiva, preparan con gran entusiasmo la 
fiunción en pro de en Sociedad de-Be-
neficencia. Con tal motivo son grandes 
las sorpresas que se preparan para la 
noche del viernes. Aunque Perieo Lan-
deras y Solana, miembros activos y dis-
tinguidos de la Comisión organizadora, 
no quisieron decirnos qué sorpresas- son 
las que preparan, sabemos que esa no-
che, varios jóvenes entusiastas lucharán 
á la isleña. Esto sólo bastará á llenar el 
frontón. 
Veremos quien tumba á quien. 
ATANASTO RJYEEO 
L a Mgiene prohibe el abuso 
de los alcoboles, y recomiendo 
el 11*0 de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
osa®»"" 
—En Mayarí fueron detenidos José 
Lullén y Gabriel Assef, por portar ar-
ma de fuego sin licencia y ser vendedo-
res ambulantes sin estar provistos de la 
correspondiente autorización. 
—En Mayarí fué detenido Oasigle 
Lucio, por portar un revolver sin la co-
rrespondiente licencia y sustraer made-
ras de la finca * • Ñipe' ' . 
—En San Luís (Oriente) recibió que-
maduras graves que le produjeron la 
muerte, la menor América Vega. 
—En Alto Cedro fué lesionado gra-
vemente por un tren un pasajero que no 
piudo dar su nombre, siendo conducido 
á Holguín para su ingreso en el Hos-
—En Sabanas de Sevilla (Cama-
güey) fué herido de machete, Juan 
Erancisco Sol. 
. E l autor se nombra Manuel Núñez 
y ha sido detenido. 
—En la finca ''San Francisco", A l -
quízar, se suicidó disparándose un tiro 
de revólver, el joven Elíseo González 
Roibaina. . ' 
—En Yabazón (Gibara) fué muerto 
casualmente por una. carreta, Pío Sán-
chez. 
—En Mayarí fueron detenidos Leo-
nardo Gcnzález, Gervasio Rodríguez, 
Valentín y Hermenegildo Alvarez y 
Joaquín. Fernández, por sostener reyer-
ta de la que resultó lesionado el últi-
mo. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
—En Mayarí fué detenido Cesar Cá-
ceres, conocido por Hilario Díaz, acu-
sado de escándalo. 
—En la colonia '<Raf̂ a6la,, (Gama-
juaní), se quemaron veinte mil arro-
bas de caña. 
El hecho se cree intencional. 
—En el central "San Ramón", 
(Manzanillo), se quemaron casualmen-
te dos caballerías de retoño. 
re I C O , 
c 
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G R O N I C A J E POLICÍA 
LOS EFECTOS DE UNA RUMBA 
LESIONADO A PALOS 
TRES DETENIDOS 
A media noche del sábado último 
fué detenido en el Centro de Socorro 
del Vedado, el blanco José Calixto C. 
Batista, natural de Holguín, de 33 
años de edad, soltero y vecino de la 
Calzada de Zapata número 3, de una 
herida contusa que interesa el cuero 
cabelludo en la región occipito-frontal, 
con fenómenos de conmoción cerebral, 
de pronóstico grave, y además de mul-
titud de lesiones leves por diferentes 
partes del cuerpo. 
El lesionado informó á la policía, 
que encontrándose en una rumba que 
se efectuaba en la casa vivienda de la 
finca "San Nicolás", propiedad de 
Aurelio García, fué agredido por va-
rios de los rumberos que allí se encon-
traban que le dieron de palos, recor-
dando entre los agresores al citado 
García, á un tal Francisco Franchi Al -
faro y Navarro, vecino de Salud es-
quina á San Nicolás, y á Valentín 
Fernández Junquera (a) E l Asturia-
no. 
Estos individuos fueron detenidos 
por el Capitán de policía señor Sardi-
nas, y puestos á disposición del señor 
Juez de Guardia, al constituirse éste 
en el Centro de Socorros. 
Franchi Alfaro, fué reconocido por 
el Médico Municipal del Vedado, de 
varias contusiones leves, las cuales di-
jo se las había causado su sobrina, que 
también estaba en la rumba. Evangeli-
na Fernández, en la mañana de di-
cho día. 
El señor Juez de Guardia, después 
de tomar declaración á los detenidos, 
los que niegan la acusación que se les 
hace, los remitió al Vivac con exclu-
sión de fianza. 
EN LA PLANTA ELECTRICA 
DEL LUYANO 
Harry Williams, electricista, vecino 
de Prado 93 A, fué asistido ayer tarde 
en el Centro de Socorro de la Tercera 
Demarcación, de extensas quemaduras 
en el cuello' de pronóstico grave. 
También se le prestó los auxilios de 
la-ciencia en el propio Centro de So-
corro, á don Antonio Ohleuschil, re-
sidente en la Calzada de Concha es-
quina á Acierto, que presentaba que-
maduras leves en la mano derecha. 
Refirió este último que el daño que 
él y su compañero presentan lo sufrie-
ron casualmente al sentir el contacto 
de un alambre eléctrico en la Planta 
de la "Havana Central", establecida 
en Luyanó, hallándose allí trabajando. 
El "Willims, visto su estado de gra-
vedad, fué remitido al Hospital ^Mer-
cedes ". 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de Guardia, quien á su vez 
remitió lo actuado al de Instrucción 
del Oeste. 
COCHEROS DETENIDOS 
La policía del Cerro, cumpliendo 
mandamiento del Juez Correccional 
del Segundo Distrito, procedió á la de-
tención de los blancos José Díaz Suá-
rez, y Candelario Pérez Seuga, ambos 
de oficio cochero, y vecinos de Manri-
que número 1, los cuales ingresaron en 
el Vivac para sufrir aresto en defecto 
del pago de varias multas, que les im-
puso el Quinto Teniente de Alcalde, 
por infracción del Reglamento de ca-
rruajes. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Salud ' 'La Purísima 
Concepción" de la Asociación de De-
pendientes" ingresó ayer el blanco To-
más Ferrer Pérez, vecino de la Calza-
da del Cerro número 879, para ser 
asistido de quemaduras de segundo 
grado, de pronóstico leve, que se cau-
só hace varios días en el ingenio ^Ro-
sario", en el Aguacte, al caerle agua 
caliente en el pie derecho. 
El hecho fué casual. 
JUEGO PROHIBIDO 
El capitán en la segunda Estación 
de Policía, Federico de la Cruz Mu-
ñoz, con el teniente González, sorpren-
dió en una habitación interior de la 
tíasa Velazco núm. 19, á seis individuos 
de la raza de color que estaban jugan-
DE M A Ñ A N A . 
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do á la lotería de cartones, ocupándo-
les los cartones, bolas y dinero en cal-
derilla. 
En la casa en que sorprendió el jue-
go está instalado " E l Nuevo Club", 
cuyo presidente el moreno Pablo 
Pedroso y los detenidos quedaron ci-
tados de comparecer en el día de hoy 
ante el Sr. Juez Correccional del dis-
trito. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor blanco Francisco Acedo 
Alandra, de 12 años de edad, vecino 
de Inquisidor 3, estando ayer elevan-
do un papalote en el placer que exis-
te próximo á los terraplenes de Rich, 
donde el Departamento de Obras Pú-
blicas deposita las basuras para que-
marlas, tuvo la desgracia de caer den-
tro de un montón de ceniza caliente, 
sufriendo múltiples quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo. 
El estado Je dicho menor fué cali-
ficado de pronóstico grave. 
CON LECHE CALIENTE 
Por el Dr. Jiménez Ansley, de guar-
dia en el Centro de Socorro del segun-
do distrito, fué asistida ayer tarde la 
menor Mercedes Escalona, de 15 me-
ses de edad, y vecina de Escobar 41, 
de quemaduras leves, que sufrió ca-
sualmente al caerle encima un jarro 
conteniendo leche caliente. 
Es incomprensible que una mujer 
fea tenga el valor de lucir á menos 
que no compre sus telas en la filoso-
fía que las realiza notablemente. 
p r y m a s s e n c i l l a a e a p l i c a r . 
D e v e n t a ; e n ^as p r i n c i p a l e s f a r m a o s a s y s e d e r a a s . 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional y 
Payret se exhibirán esta noche nuevas 
y recreativas vistas cinematográficas. 
En el primero, como de costumbre, 
terminará cada tanda con dos cuadros 
vivos. 
En Albisu tres tandas hay en este 
orden: 
A las ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve: E l pollo Tejada. 
A las diez: Sangre Torera. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra En la loma del Angel y después la 
aplaudida zarzuela de Yilloch ¡Está 
vivo! 
Mañana: Estreno de Los efectos de 
la huelga. 
Y en Actualidades la novedad de la 
noche es el debut de la simpática Miss 
"Wilson, coupletista y bailarina ameri-
cana. 
También se exhibirán nuevas vistas 
cinematográficas y habrá divertidos nú-
meros de varietés. 
Nada más. _ ij&jLis-.L 
POR TÍ.— 
Si en lúbricos festines nocturnales, 
de Dios y de los hombres olvidado, 
para brindar contra la vida, tomo 
la copa rebosante en mis manos, 
tu recuerdo me asalta, dueño mío, 
como la lucidez al insensato, 
y se escapa la copa de mis dedos 
y muere la blasfemia entre mis labios...! 
Mario Muñoz Bustamante. 
L O QUE DAN POR LOS RESTOS DE 
BYROK.—Por tercera ó cuarta vez ha 
intentado incendiar una mano crimi-
nal la pequeña iglesia de Hucknall, en 
el condado inglés de Nottingham, don-
de yacen los restos del inmortal poeta 
Lord Byron y dé su única hija la con-
desa de Novelace. 
ü n yanki millonario, Mr. Harvey 
Piper, estimando que los que atontan 
contra dicho templo, conseguirán ha-
cerlo pasto de las llamas un día ú 
otro, ha aprovechado la ocasión para 
ofrecer á las autoridades eclesiásticas 
de Hucknall la cantidad de 10,000 du-
ros, más 6 magníficas vidrieras artísti-
cas para las ventanas del templo 
si se le perfnite llevarse para los 
Estados Unidos las cenizas del cantor 
del Don Juan y de su unigénita. 
Oferta descabelladísima, que, como 
puede suponerse, ha sido rechazada. 
AUTOMÓVILES MORS.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores respecto 
del anuncio de los automóviles \Mors, 
que publicamos algunos días, tanto en 
la sección de anuncios en inglés como 
en castellano. 
Los automóviles Mors no tienen r i -
val, son una máquina sencillísima, 
suaves y silenciosas, las mejores del 
mercado. 
Su único agente es el señor E. Giro-
na Soler, quien atiende con suma ga-
lantería á los aficionados al automovi-
lismo que se interesen por las es-
pléndidas Mors. 
DELINCUENTES SERVICLÍLES.—El fa-
moso magistrado francés M. Adophe 
Guillot, poseía un profundo conoci-
miento de la psicología del delincuente. 
Entre las muchas tretas que emplea-
ba para sondear moralmente al proce-
sado, había una que le resultaba siem-
pre á maravilla. En cuanto tenía de-
lante á un acusado poníase á escribir 
cartas, sin dejar de mirarle con el ra-
billo del ojo. De pronto, dejaba caer 
la pluma al suelo, como por inadver-
tencia. Su teoría era que el culpable 
se apresuraba á levantar el objeto caí-
do mientras el inocente lo dejaba en el 
suelo.—Hay—decía M. Guillot—ama-
bilidades y galanterías que un inocen-
te jamás emplea con su juez. 
Guillot citaba el caso del asesino 
Pranzini,quien negaba obstinadamente 
su crimen. Y sin embargo, Pranzini 
había recogido el portaplumas del as-
tuto magistrado. 
AUGURIOS,— 
Se predicen teremotos 
, y tempestades violentas... 
Ojo á los ciclones!... Fuma 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . - - -
Gedeón asiste á un entierro con el 
encargo de pronunciar una oración 
fúnebre. 
k\ llegar al cementerio 
ra vez la palabra ante ^ t a ^ t í ^ S - ' 
y dice 
—Designado para tomar 
EN CONSULADO enTf¿~¿UV^ perdió en, al tarde del sábado^ de oro; el que lo entregue p° 0̂ Ua'l0*̂  se^ gratificará por su ^ **¡**X^ 
Ít.¿j , 
^«nio 
m i m b r e s , c a m a s 
l á m p a r a s , p r e n d a s 
r e l o j e s . 
Todo se liquida durante este mea 
La casa que era de 
FERNANDEZ Y RüISÁNiHEj 
NEPTÜNO 62 




Ferretería en general 
de Fernandez y Cancura. 
Surtido general en camas de híenn 
maliadas, de última novedad y Hp 





E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURAKU 
de Franoisco C. Lainâ . 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: niñón Sauté. 
Arroz Glauco. 
Pescado Maitre-hotel» j 
Fostre, pau y café. 
Extra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden que am! 
tienen su casa llegando á la Habana? I 
apx-^tc&o x i . 1 0 a 
Teléfono Kioja Lainezí 
5S21 t26-13 ^ 
sueltas de todas medidas. Objetos de m 
mesa de todas clases Velas de cera para h 
primer comunión. O'Rcüly 91, Sinesio Solm 
5710 st.15 
A L F R E D O GARCIA 
Profesor de Inglés, Castellano y Teneáa ría de Libros. Da clases á domicilio á p» eos módicos de día y de noctie. Villegas 91 bajos. Habana. 4838 26-2A 
PROXIMA á terminarse se alquila la caá de alto y bajo. Consulado 53 esquina á Refo gio, construidos los bajos para establecimien to y los altos para familia Informan Víbon núm. 560 6041 3nj-20-3t-2i 
I M 1 G S N I S D E L COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados ] sencillos para Iglesias y casas particulares O'Reilly 9I, Sinesio Soler. 6710 8t-lS 
alta novedad con el niño de Praga, imága nes de madera.se acaban de recibir 91 O'SA Uy 91. — Sinesio Soder. 5710 St-15 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
paa imágenes, se hacen de todas medida 




L A CASA DE EAMOÍT POETAS 
Angeles Núm. 15. Teléforw 153Í 
Vende por la mitad de su precio 1=00 » 
mas madera; 1000 de hierro; 500 nevenu 
200 guarda comidas. ANGELES núm. « 
4699 2T)T'-"* 
RETOCADOR DE I M A G E N " 
dejándolas como nuevas. Trabajos 
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
5710 
[ E L M E J O R V I N O DIGESTXVI 
ES. EL 
f I M D E P i F A T Í 
d e C a n d u L 
SOR los m van á CÜJUP 
^ s o a 4<®an J o s é " de' 
D r . G o n s á S e » , o a í l e d 6 i 
H a b a n a n ú m ero1112. 
Allí van los ñacos 7 amarillos que 
den comer ni digerir porque svt^ * e>s 
miento. Es curioso ver como msJ°rmat(roii«. 
gordan, sobre todo las señoritas J 
respetables que suf ren de ese m̂ , ^ p, 
que compran y usan el ie japuu 
González. 1 + » v rW®® 
Allí vsn los gordos, coloradotes / 
eos que abusan de las carnes J ae rps 
j que necesitan tomar con *rf ^ i pr. &>" 
' tes salinos. El Agua de la Salud cw ^ ^ 
zález ocupa el primer puesto enuc 
purgantes del mundo. . . jabio3'! 
Allí van las jóvenes anémicas, reC0ll3tit« 
rostros pálidos, que necesitan un ^ 
^ " C p a S o « usan el P̂ Vdl̂ _ ao&* 
yente para su sangre emPoore" d'c 
quo compran y  l 1'^,(J : 
llama Carne, Hierro y Vino del ̂  _ casaa¡« 
1 todas las mujeres, solteras, vlua^D aleg19 
mejoran de color, nutren y se ^ 
! como unas castañuelas. farros 7 1 
i Allí van los que sufren catar ^ 
! y padecen de la garganta y ue ^ ei 
que saben que coraprundo y tom e^ 
! de Brea del Dr. González se cur^ ^ 
; mayores peligros. El Licor ae p» 
tor González no tiene n̂ a . / s 
millares los enfermos agraaecm • ^ ^ 
Allí van los dispépticos, que e?ara 
la Lactopeptina de Bauroe, ^ /stloo^ 
Dr. González, se haceu buenas -»steuriDa , 
AUi van ios parridarios de !Vt¡eo Bfhliei 
Dr. González, que es el y 
caz que se conoce, l̂ a boca » ôSo PJyja 
al'ento se ecuservan con estf.^¿e tod 
do, que destruye los mierooio» ^ 
regiones del cuerpo. n ^eí 
A la Botica San José van ^^das, ^ 
recetas de médicos bien áeSfco0o ^^¿rí 
ciñas de patente legítima.̂  ¿̂ rmacj3 .^jo * 
sos ramos que abraza la j0se 
La dirección de la Botica ^ 
mundo la conoce, en Habana 
C 681 • |̂  o 
ÍEprenía j estereotipia del " ' ^ " L $ 0 
DIAEIO DE L A MARINA.—Biiei*» de la tarde.—Abril 22 de 1907. 





^ ^ ^ ^ w ^ m HIS CAP 
the DIAKIO'S editorial in Spanish j 
yesterday, Govemor Magoon's ¡ 
^ *plan d 'Works in wliidi j 
raS" .Tid a haH miHions from the 
m$s, treaüury are gomg to oe spent 
C^g- t i i e "dead" season, lias been 






























the people's maney, which 
iics idie in the hands of the 
^aüD.ent, wi3:l go back to the people, 
^¿eivéd with universal approval. 
1 v year prevalía in the coimtry 
0IlCe the sugar crop is over and the 
jils and plantations have to reduce 
L number of their laborers. 
Ouhans and Spaniards alike have 
0t failed to recognize aJso the more 
íg(Sj.jüg benefits to he derived from the 
construction of a good system of roads 
.̂ brotighout the island, The increase 
tlie valué of property, a logical re-
gnlt of hetter means of commrnnication, 
^ not the leaet among them. The 
'(joremor's plan is entirefly in favor 
iof the Ctrhans. Now thoy wil l have 
no «xcnse in the interior provinees f or 
gclling their latíds f or a song. 
The DIARIO has fnrther remarked 
lltat the plan is In a certain sense, 
^ducatory. I t teaches the future states-
meii of Onha how to use rightly the 
pjjplus in the toeasury, for dnring 
|he four years of the past xepnblic 
prt of the mortey was given away 
jto individiaals- as ^dortations** and not 
IB cent nsed for the pTiblic good. 
Govemor, go ahead With aH -due 
respect we say this is a good' fcather 
in yonr cap. 
VEDADO WATEE SUPPLTY 
We reprint the follo^ing editorial 
from our esteemed contemporary Tlie 
Eavwm Baüy Telegraph: 
I ' ' I t is always with the keenest plea-
gnre that The Telegraph finds itself 
é h to praise the provisional govern-
raent, for it is an American govern-
ment, yon know, and. i t is a sonrce of 
keen regret to ns that we have not 
in the past more freqnently enjoyed 
the pleasure. The preliminary period 
of the second intervention seems, 
however, to have ended with Secretar}^ 
Taft's second eoming to Cuba, and 
we are sangnine that from now on 
Govemor Magoon wil l find hás time 
free to be devoted to the country's 
interests, instead of to those of the 
Claims and Jobs Oommittee. 
The foregoing preamble relate^ to 
the provisional governor's intention, 
acconnt of which is given on another 
page, provisionally to provide Veda-
do with a water snpply, leaving the 
final settlement of the contention as 
to the water coneession to fnture settle-
ment. The matter of the eoncession 
can wadt, no matter how much the 
mouths of the wenld-bcconcessionaiTes 
may be watering, but the residents of 
Vedado cannot comfortabíy wait when 
they need a drink of water or a bath 
—at least, not wait too long. 
The awfnl conseqnences of an Inade-
qnate water supply were demonstra-
ted nearly a year and a half ago on 
the Isle of Pines, when the waterworks 
of Nneva Gerona ran away and the 
good people of the islet's capital were 
reduced to slaking their their thirst in 
gin. I t diove them almost to bathing 
in gore. 
G-overnor Magoon is, therefore, to 
be congratnlated npon his recognition 
of the seriousness of Vedado's needs." 
RED-TAPE 
A sitnation very simiOaír to the one 
described iin Diekens' masteipiece 
Bleak House, is exposed by E l Mundo 
in an axticle which we reprint today. 
Diekens pointed out more than hailf a 
centuiry ago, one of the gravest f amlts 
to be f<xu¡nd with English Conrts of 
justilce, the same which since Queen 
EJisabeth's time the author of Hamlet 
csiñeá "the law's delay." S&veral gene-
¡rations had to wait in England for the 
final decisión in a civil lawsnit. 
Jnst the same is what happeos in 
Oraba, according to E l Mwndo, not ín 
the conríis of justice, bnt in other de-
partments of the adimimsrtratioai. Our 
contemporairy dediaires that there are 
persons here waiting for decisions 
which were asked from the govemment 
one hundred years ago by theár great-
grandfathens. 
This matter deserves to be conside-
red by iGovernor Magoon. Perbaps it 
wonM be wel for the Advisory Ccan-
mision to remedy the esvil and propoee, 
•to the Govemor a better iaw of admi-
nistratiiye proceidnres, The law mn&t be 
tested, of oonrse, by the Provisionai 
goveraunent before the repnblic is set 
on foot again. 
HA VANA F E D E R A L DISTEICT 
In President Palma's time there was 
much talk about converting the city 
of Havana in a federal district in or-
der to keep Cuba's capital from 
political struggles and possible disor-
derly elections. Now i t seems that 
important persons want to take up 
the project again, and it is likely to 
meet with considerable opposition on 
the part of the liberáis, who claim to 
control the majority in Havana muni-
cipal elections. 
We are not going to take sides now 
on this important subject but merely 
inform our readers about future 
developments of the plan and give 
them all the opinions we can collect 
from Cuban politicians. 
I A N W A N T S A X I K G 
Admires President Roosevelt.—Decla-
res Universal Monarchy Neccssary 
for the Good of Mankind 
At the peace meeting last night— 
says the New York Evening Post on 
April 15th.—a pamphlet was distribu-
ted by denizen of lower Bighth 
Avenue. Upon the first page is the 
title "Sevenfold GospeL" Beneath is 
a shield with cryptic symbols and 
devices; at the top there is an ángel 
kneeling on the back of the American 
eagle. In the centre there is a check-
erbpard, which snrmounts the portrait 
of what seens to be a Kansas Populist, 
and which is flanked on the left by 
Mercury, on the rigth by a stout lady 
labelled "Union," The pamphlet itself 
contains a mixture of politics and 
religious prophecy, and the editor 
gives evidence of having passed recent-
ly thorough a cerebral tempest. The 
most striking article is one entitled 
"Peace and Joy to the "World." A 
portrait of the President Eoosvelt, 
beneath which it is printed, bears 
these prophetic words: "Let the 
Nations receive their King, Theodore 
Roosevelt, First King of Nations." 
The article begins a follows: "Univer-
sal monrchy is necessary for the good 
of mankind,'' and the President is 
thus apostrophized. "Come forth, O 
Prince of Peace, first of the Kings of 
Nations; put on the visible robe of 
Thy Imperial Majesty!" The dwellers 
in Eighth Avenue should know that 
the President has come forth. 
T O H O N O R G A L I A N T 
S P J i i S Ü S O l O i E B 
Executive Oommitte of Vara de Rey's 
Manument. Reocives Letter 
¡from Goveraor M^oon 
VARA. HEEO OF CANEY 
GIMBEL IS DEAD 
New York, April 23.—Mr. Gimbel, 
the Philadelphian arrested on sensa-
tional charges, who cut his throat 
shortly after he was reieased on aai|, 
died here today as a result of the in-
juries he inflicted on himself. 
Oommitte Meets this Evening at the 
Spanish Club. Snbscrlptions 
"ivill Be Raised. 
The f oilowing letter has been writl^n 
by Govemor Magoon after having 
rea el the unanimions approval of the 
Cuban Spanish and Amerioan news-
papers to the project of raising a 
monnment in Cuba to the Spanish 
hero of Caney: 
"Havana, Cuba, April 12 1907. 
Mr. P. Gamba. 
President, Oasino Español. 
Habana-
Sir: 
Repiyng to your letter pf March 
í&fch last, asking, on behaílf of the 
Executive Co.mnnjiitte!e of th»¿ Associa-
tion for the /erection of a monument 
to General Va¡ra de Bey tfes permisión 
of the Goverairr>?nt to solicit suschip-
tions for the purpo ŝe, I have the 
honor to inform yon that after careful 
consideraticn of the miatter. it gives 
me grcat pleassiire to approve your 
request. 
Very respectfully 
Gliarles E. Ma-goon. 
Provisional Gavernor.'' 
In view of the foregoing approval, 
tlie Oommittee wdjl me^t this evening 
at the Casino to decide about the best 
pian to foHow in order to raise the 
money for the monnment. • ' 
Probably a larger mefeting wtil ta-ke 
place soon attended by Spaniards and 
Cubai sympathhÍ7«5rs-
The idea of raising a monument to 
Vara de E»3y first sraggésfced bv 
the DIARIO DE LA MARINA when 
Señor Rivero reprónted froari the 
Dailv Telegraph •' a»nd commented 
upon th.e followttng lanticle VvTritten by 
the editor of^these "Pag^s", J. de 
Armas, and published in that p'aper 
f our moaths ago : 
'Tíipon revisiting the battlefield 
after nearly nine .y^ars, sad reflections 
regarding the present follow the re-
coillection of those bloiody da;vs. 
From the top of the monument 
raised to the American -officers and 
soldiiers who died for the liberaíbion 
of Cuba, the •tnagis performartce ap-
pr?ars again to miy miad from a 
viewpoint opiposite to that wiith which 
I conteimplated i t when it began on 
the •raiorning of July 1, 1898. 
Here were the Spaniards when tba 
batlle began. Yonder, aeross the 
valley, on 'the Pozo Mil, these same 
L A W S U I T 
L O S T B Y R A I L W A l f 
The Audiencia of Eavana Oondemns 
Havana Central to Pay $225,000 
Indenmity 
E S Ü L T O F S P A N I S H 
G E ü f i A t E L E C T I O N S 
Position of the Government, on the 
Whole, is Strengthenecl—Result 
of Party Alliances 
TO WESTERN RAILWAY 
Case has Attracted Attention of 
Lawyers and Members oí the 
Cuban Ear 
A very important lawsuit which 
aróse from the extensions made by 
the Havana Central in running its 
lines paraleil to the Western Rail-
ways' so preventing tli» latter from 
reaching the bay near Tallapiedra this 
at least the Western people say—has 
just been decided by the Audiencia. 
The Audiencia has awarded to the 
Western Railway an indemnity of 
$225,000. The Havana Central has 
appealed to the Supremo Court. 
The lawyer for the Western Rail-
way was Señor Domingo Méndez Ca-
pote ex-vicepresident of the Repnblic. 
gims that bombarded the San Juan 
bilí. The position of the Spainards 
was unquestionably strong, though 
th».vy were fewer in number. Now 
that the exeitement of 'the fight is over, 
and pia.'ssimg cold judgm'ent on the 
faets, no one can deny the heroic 
bravery of those wího storm^d this 
hill from the valley, with their breasts 
expesed to the fire of nifle and shelil. 
I t seems to me that I am s£»3ing them 
again on that 2d of July— fearless, 
siient, advaincing the hill , aiming and 
firing tlueiir weapons. Ome falls and 
rises again; another falls forever, 
mortaily wounded, and th»3 man 
behind takies his place- The . bnsh 
is painted "wiith blood arad sown with 
corpses. Never mind, ahead ! A t last 
•the Spianiards w'ithdrew from their 
trenebas, and ion the hill of Santiago 
wiaves the íiag of the winners. 
At a distancie I see o'ld Caney also, 
and i t scAíms that the Spanish hero 
raises up again, the man who did his 
sodier's duty, dying for his -eoimtry. 
and who •redeemed from the shame of 
dishoraib'lte defeat the gliorious infantry 
heritor of the ianrels of San Quintin 
and Pavía. I siee no monument to 
your glory, great Vara de Rey, but 
y out have i t in the pages of history and 
in the m^niory of your enemies! 
Tile San Juan monnmlent reproduces 
the oíd b lokhouse held by the 
Spaniards, from which they kept up 
such a deadly fire. N^ar i t is the 
"tree of the peace", under the shade 
of wSiich Spain •einded b ' r dominión 
of forar cA3nturies in Amierica. On the 
monuimj&nt and the artillery pieces are 
bronze tablets inserib.cdx with the 
ñames of the Am^ricans kilüed in the 
battle. 
Whiast died they for ? To change Cu-
RSPÜBIJOANS CAREY MADRID 
The Sociaíists Defeated Everywhere 
and the Carlists Obtain some Slight 
Advantages 
By As»Qdáted Press 
Madrid. April 21.—The Republicana 
in the elections for deputies have 
carried Madrid. 
I t seems certain that in Barcelona 
the Solidarios have won a complete 
victory. 
Some disturbanecs oceurred ther«, 
and one person was killed and two 
Avere injured. Elsewhere all was quiet. 
The Socialists have been defeated 
everywhere. The Carlists show gaius 
in severa! places owing to their unión 
with the Republicans. In cousequence 
of the same arrangement the Barcelo-
na Rcgionalists have the same numbec 
of seats in the cortes as before. 
On the whole, the governmenl *s 
position has been considerable streng-
thened by the election, for retaras so 
far show 119 ministerial eandidates, 
chosen as against 34 liberáis. 
i E E F 
Coliided with Sailing Vessel.̂ —No 
Lives Were Lost.—Had Been 
Recently Repaired 
By Associated Press 
Tokio, April 22.—The Pacific mail 
stearaer Mongolia went aground today 
on a reef off the coast of Nagato pro-
vince. She had coliided with a sailing 
vessel and in an effor to prevent the 
disaster got out of her course and 
struck the rocks. 
She lies cióse ashore and no lives 
will'be lost. 
The Mongolia had just been repaired 
to damage done her when she went 
aground on Midway Island. 
HT I I I M I I I I I I W W M — — • • • • m i ni \ MmmmmmmsfmamBmmmmmm—mmíit& 
ba. into an unhappy country, Jike those 
Spanish-American republics, victims 
of a tyranmy worse than was ever 
•¿xercised by Spain—'or to make the 
Cubans real]y free, under the rale of 
order and justice and enjoying the 
nights of man set fo^th in the inmortal 
deCliaration of independence of 1776? 
President Roose'Veilt himself, a her o 
of San Juan., may a.nswier a.nd tell for 
what Ms compara ions gave up their 
lives m that bloociy battL'i. 
San Juan HÜU, 
Santiago ae Cuba, January 20", 
Café a n á B i l l i a r d s s a l o o n 
Kecort and Kupiá-proprietors. 
P R A D O l O I 
Opposite to the 
DIARIO DE L i HARINA 
L u n c h a n d s o p p e r s a t 
a l ! h o i s r s . P a s t r y , c o n f i -
J t u r e s , i c e - G r e a n n © , a o d 
j r e f r e s h r n e n t s . 
Americaa and Cuban OyisterSo 
cS15 slt 18-15A 
W I L L BE THB LAST DAY OF 
T H I S S E A S O N 
S F E O I A L F O R T H I S W E E K 
VAJLLENCEITA' S MARVELLOüSLY TRAINBD LEOPARDS 
the last apperance of—FONTÍNELLE 
Fonti Boni Troupe 
Los Vegas—Monti Myros 
Last chance to see 
Tke Wi ld AniBaals AJíD EIDE ON Roller Coáster 
Merry go Roaxrd—Ferris WLeel—Air Ships &, 
ú n é aS! t h e m a n % o t h e v a t t r a c í i © n s 
c 822 













R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s e n 
do i 
ÜIA&EO DE L A MA£V.^A.—Bdicióa de la tarde.—Abril 22 de 1907. 
C U B A N R E D - T A P E 
A Vivid Description by " E l Mundo" 
of the Administration's Dilly 
Dallies 
REFORM IS NEOESSARY 
People Waiting Decisions Asked 
Hundred Years Ago by their Great 
Grandfathers 
"We transíate f rom E l Mundo, the M -
lowkig description of red tape in Cu-
ba : 
" I t atstounds one to know thi'ough 
how many reports a oa.se has to pass, 
from ite^beginning untii it rea>ehes a 
final decisión. A railway train probably 
coa-ers more miles and has-to stop at 
many inore stations. But a train arrives 
at last, whiie in a catse to be decided by 
departments of the administration 
there LS no su-ch hope. 
"The administration bureaus aire 
natinary a/nd .eapricious. I t is known 
when a case starts m them, never when 
i t is throu gh. 
' ' The reporte and ineiiidental ideeisions 
are .aliso most extraord'inairy. They are 
drafted in the fonn obsolete "resul-
tandos" and "iconsiderandos", full of 
the senseless and eommonplace phrases 
BO rightly oaiMed by the eminent Spar 
niard Julio Burell "the despicable 
prose oí* govemment offices. *' 
"We believe it most necessary to 
reform sucih an intolerable red-tape 
«nd free the Cubaai administra-
tion of it. PuMic opinión urgently 
demands this reform. 
"There are "espedientes" in Cuba 
•whieh began in Spanish times more 
than one hundred .years ago and arestill 
pending a decisión. There aré persons 
ihere still waiting to know what the 
govemment wWí decide a.'bwxt a i>ctitian 
of their grandfathers. 
"Reaílly, i t is soraetbing a"vtifrjl. Wheh 
a case is 'presenta! it inusit go first to an 
offíaiai who sfends it to the re-
gister, then to another offici^l's desk, 
frcm hcre to a fonrtih, then to a fifth, 
then to the lehief of the depairtment for 
report. then to tjxé " jun ta" and i f 
matters are not compilicated with a 
cónsultation to anotiheT' * j Linta,'' or of'fi-
cial corporatbn, the papens go to 
the higrheát authori ty for a decisión. But 
what decisión ?'E¡very thing ís pTepared 
for it beforehand -with the iong "re-
sültandos" and "ccnsidemndos." 
"We have forgcten to &&y, that 
app'ea.ls to other deps.rtmeirts can be 
made during all those long axrd tiresome 
iproeedings, by other partid who 
might be interested in dela^ng a final 
issue. Red-tape in Cuba would exhaust 
even Job's patienee. and the time is 
arrived to correct such ineredilble eíate 
of affairs." 
A T W O R K 
What Oíd Turbulent Egypt was 
Before and How Hs Leaves 
it How 
GREAT PUBLIC WORKS 
Prosperity and Oivilization Brougth 
About by England's Control of 
That Rich Coimtry 
Eg,ypt without Evelyn Baring Lord 
Cromer! The reading world is trying 
to-day to adjjust itself to the thought 
I t was in 1877 that Major Baring 
arrived in Cairo, af ter nearly t^-enty 
yeai-s in the Royal Artillery and four 
years of service as prívate secretary 
to the Earl of Northbrook, Viceroy of 
India. Since that time, or at least since 
1883, his ñame has stood for progress 
in Egypt, for the reform of the courts, 
the fiscal system, the practical aboli-
tion of forced labor, the developmen 
of irrigation, and a hudred other 
reforms. A nation humiliated and 
impoverished by its rulers,- has been 
set upon its feet and been helped far 
along the road towards prosperity 
and self-govemment. Profiting large-
ly by the British mistakes in India 
Lord Cromer has made of Egypt Eng-
land's greatest success in colonization, 
or better, administration. Nowhere 
else the world over has the atempt of 
a superior race to guide a baekward 
one been on the whole so praisewor-
thy. 
How great the task wThich fell to 
Cromer only those can realize who go 
back to the time when he became 
British cónsul, or pro-consul. The 
Arabi Pasha revolution of 1882 was 
toe sincere effort of an abominably 
oppressed people to throw off the 
yoke of a dissoiute spendthrift. The 
foreign bondiioiders chose to regard it 
—as many writers do to-day—as 
merely the mutiny of an unpaid arm^^ 
Aetmg for them, England suppressed 
the rebelión, banished Arabi, and took 
hold in Cairo. The city seethed with 
intrigue and discontent. The Mahdi 
movement grew apace; one great 
southern province after another fell 
away, until, with the tragedy of Khar-
tum, the Egyptian frontier was forced 
back to the Second Cataract. Nat-1 
uraily, the Mahdi had his foliowers in | 
Cairo itself, who gathered courage 
from the disputes among tile hated 
ioreigners themselves, anax^articularly 
from the opposiíion of the French. 
For many months Cromer, with a most 
aggressive foe on his borders, lived in 
expectation of a fanática! uprising 
in the capital, and neither in üpper 
ñor in Lower Egypt were there trust-
worthy troops, save those of the ¡Lmail 
British garrison.. 
Still Cromer's apirit remained un-
daunted. He left the Mahdi in peace 
for seven years, while a new Egyptian 
army—and an admirable one,—was 
built up out of raw material. Finally 
after eleven years planning and wait-
ing, he overthrew theMahdrs succes-
sor, and won baek for Egypt her vast 
Equatorial territory. Meanwhüe, the 
iuternal reforms had gone on apace. 
The Barrage below Cairo, like the 
huge dam at Assuan, became the 
source of great wealth, while vast 
schemes for utilizing the waters of 
the Upper Nile for irrigation purpo-
ses are even no.w under consideration. 
The fellah became, in the eyes of the 
law, an equal with the once overbe-
aring and despotic Pasha. In an 
incredibly short time, from a bank-
rup state, Egypt became one of the 
most fíourishing countries in the 
world. This financial transformation 
was particularly Lord Cromer's work. 
His first relation with Eggpt was as 
Commissioner of the Public Debt. He 
found the country running behind 
each year in a way to make its escape 
from entanglements seem impossible, 
particularly in view of the varying 
opinions among the debtor nations. 
Just how the way to solveney and 
prosperity was found has reeently 
been set forth at iength by Sir Auck-
land Colvin, the British comptroller-
general in Egypt and financial adviser 
to the Kliedive. 
This authority, like Lord Milner, 
and Lord Cromer's successor, Sir El-
don Gorst, is eager to give Lord Cro-
mer fidl credit for allí he has done. 
"The making of modern Egypt",.says 
Sir Auckland, "is the work of Lord 
Cromer; without him it mitgh scarcely 
have been accomplished, and with his 
ñame it wil l be identified." Beyond 
all doubt. Lord Cromer, who is now 
sixty-six years oíd, has v/on for him-
self imperishable renown as among 
the greatest of England's long line of 
distinguished administrators. 
A T I O N O F 
Proposition to Erect a Federal 
District About Havana May 
Be Laid Before Magoon 
IDEA NOT A NEW ONE 
Change Long Favorad by Conservative 
Eieonents.—Carreira Jnstiz's 
(Arguments in Favor 
Thirty Lives Lost when Unseaworíliy 
Oraft Went Down in Bliading 
Snow Stom 
By Associated Press 
St. Petersbnrg, April 22.—Between 
twenty-five and thirty Bussian labor-
ers lost their lives in the sinking of 
the condemned ferryboat "Archan-
gelsk" whicli went down yesterday 
in the Neva. 
A blinding snow storm was raging 
at the time the accident occurred and 
rescue was made very difficult but 
some passengers were saved. The 
bodies of those drowned were crushed 
and ground in the fíoating ice. 
The ferryboat had been condemned 
as unseaworthy some time back but 
her owner had influence enough to 
keep her in commission. at the cost of 
the lives of his passengers. 
Somie time ogo "The New York 
Herald" published a letter from Ha-
vana to the effect that the iadvisa-
bility of imiaking Havama the centre 
of a federal district sionilar to the 
District of Columbia w\as beiaig dis-
cussed iu thiis capital. 
The ¿dea is by no means new. I t wias 
a proj-ect favored by conservative 
leLemeníts undier the Palana adminretra-
tion (and recieived attention from high 
an'thoiri'ties tb>n. The control of 
municipral affairs wias at the time in 
the haai'ds of .parties opposed to the 
plan and nothing was aiecomplisbxl. 
At the present anoiment the control of 
city matters lias wiith pia.rties who 
do not view the proposition with 
pleasure. 
I t is riealized that by federalizing 
the city and its environs anany ad-
vantages v/ould be obtained- Good 
government would be assured. The 
capital wiouLd be k'jpt, besides, from 
poiitical disturbances. 
Tliie pkn has not yet been brought 
to Grov.ennor Magoon's offioial attm-
tioin, but i t anay be, shortlly, when 
i t wüll toe -advianoed w'ith the stnong 
anproval of 'imm wliose opinión is 
valued. # 
Bo long ¡ago as 1904 Sr. Carrera 
Ju®tk advanced a.r'.guwrents iu favor 
of it, speaking from the point of view 
of the suburb of Vedado whieh would, 
natunally, be ijntsre'S.ted in tba change. 
In his "Studiies in Municipa;! So-
ciology", Sr. Oarper'a Justia says, in 
this regard: 
"Theíne is a maittsr of even great^r 
importance that the locaíl politics of 
Vedado. I t is a ratatter whieh may 
well b*a set t̂ fca-e the onind at this 
.íunctune for it'wffli, doubtless, have 
its developafuent. 
"Lcm.don, Paris, V?3<una, Washing-
ton, México, almost every national 
capitai, ta.ken togethier with áreas 
about i t forras a nationalized federal 
district. I t i.s not night that the ca-
pital sbculd impose upon its inha-
bitants aiodá the expeinses laacurred 
by i t a's the 'Capital, m miatters of 
d^ecoration, receiption, festivitiíes, etc., 
whiich are intsmationtal du-ties and 
of ben^fit to the country :as a whole. 
"The capitads of Europe, llike the 
buiilding wüiich is the national bead-
qu artel1®, are coimanen to their country 
entire, â e of gea&rsA utili ty to all, a 
canumon pride and cared for by all. 
"The federaílizataon of the district 
of Havana, along wáth outljáng dis^ 
triets, is a supreme social and po-
iitical necessity for the nation and 
the Cubam state and i t nmst inevitably 
coarue to pass hene, ias ¿t has in other 
cultured countries. 
"The capitals of sfeutef are always 
owtside the organic municipal law-
Th&y are the ob jeets of ia law of their 
owm within their own district. 
"Thus i t hap'pens that i t is within 
the poli tic al iscope of Vedado to work 
for this ^advance it, struggte for it , 
since this snburb is so necessary a 
part of the fu ture 'Greater Havana, 
feder.aliz»3d, for Within sight amd just 
abead is tbe urbandaation and adorn-
ment of Vedado to such point that is 
shall becomie a matter of national 
pride. 
"This pos:5Íbi.]ii.ty sbould be bornie in 
imiind ¡and brought biefore the higher 
legislative bodies, where as well as in 
the eity council, the interests of Ve-
dado center. 
"This suburb wil l prosper since ber 
fortune 'graced ber with a thousand 
chanms and ber future wil l be briíl-
liant, ber property valuable, ber 
wealth •aver-inorieiaisiing.. But we must 
work for all this". 
I R T O T H R O N 
Queen Victoria in Excellent Health and 
Spirits.—Will Murse Her 
Own Baby 
El 
Since Last Saturdav Tvr 
Country Has Been th6 
M u c h D ^ e ^ . ^ 
VOLOANO IS IN E&ÜPtjq 
Ashes Depositecl Over 1?^-
Miles About the Monnt^SlBO 
Eajthquakes -"^^3 
By Associated press * 
Santiago de Chile, April ¿,' 
volcano Puyehue is still in aofr 
tion. I t throws out clonds of 1 vf ^ 
lava. Farms in the vicinitv h an'<l 
destroyed and live stock k i l b ^ ^ 
The ashes are deposited 
radius of 150 miles about tli 0Ver a 
tain. E ÔUQ. 
Two earthquakes occurred 
Saturday morning: they were'f i 011 
this city but not much darnQ« t i l l : 
done. na=e v̂aa 
VIOE-GOVEENOE KILLSD' 
By Associated Press 
Rostowndon/Russia ,April 22 ¿ 
vice-govemor of the prisión 0?? 
city has been assasinated. ' 
His assailant wTas arrested. 
The murdered man, was one of É 
most unpopular oficiáis here beca 
of his cruel treatment of the prisoD?8 
in his care. 13 
By Associated Press 
Madrid, April 22.—Queen Victoria 
is iu excellent health. She drives daily 
and attended the banquet in honor of 
the papal nuncio, Cardinal Rinaldini.. 
I t is totally nntrue that quarrels have 
arisen as to who shall attend the queen 
and the Bnglish physician and nurse 
have not returned home, as reported. 
They are on hand and wil l work in \ 
perfect harmony with Dr. Gutiérrez, 
Dr. Gutiérrez believes that the birth 
oceur this week. 
I t is also asserted that in compliance 
with her insistent demands the queen 
will be permitted to break the rules of 
tradition and nurse her own baby. The 
principal argument used to support 
her natural desire is that for her to 
do so would be best for the royal 
infant's health. 
The Heraldo announces that the 
christening will take place three days 
after the infant's birth. 
The christening will oceur in publie, 
and aecompanied by most elabórate 
ceremonies. The king wil l distribute 
largesse among the poor and the 
heralds wil l announee the titles of the 
heir in all the market places and 
pubiic squares of the capital. 
Albisu Theatre.—Zulueta, headJ 
Obispo street.: Spanish Zarzuela (W 
pany. Regular performance this evea, 
ing beginning at 8 o'clock Enseñan^ 
Libre, El Pollo Tejada, Sangre Tô : 
ra.. Price range from $1.00 for box(j 
to 5 cts. admission to the gallery. 1 
National Theatre, Prado and Sait 
Rafael street.—Moving and livin» 
piexures in three acts., beginning ai 
8'15, 9'30 and 10'30 c'clock respectó, 
vely. Prices from $1.80 for boxes tu 
10 cts. admisión to gallery. 
Actualidades Theatre.—Monsemte 
street No. 8.-—Movipg pictures, Yat 
Abacco in his barrel act, and Los Pi-
ripitipis, in four acts, curtain risig 
at 7'45. Prices range from 10 to 60 
cts. 
Palatino Park.—Havana's 'Coney 
Island.—Open from o to 11 p. m. 
on week days and from 11 a. m. on, 
Sundays. Admission to grounds, 20 
etc. 
Near the Ivlalceón, a beautifcl parlor with in 
tenor joining rooms if required, the best food 
to be found and modérate rates. Also an up 
Btairs parlor and a very desireable room on the 
azotea. , 
6081 4-30 
~ L A 1 ^ D E A G U I A R 
J . Alonso y Villaverde, Manager. "Will find 
ready employraent for exoreks, servants, and 
rrorkingmen. O^Ecilly 13, Telephone 450. 
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